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r a n q u e o 
c o n c e r t a a o 
D E L k P R O V I N C I A O E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
qMCírrMfpo/adwi al áixfoto, ílíapciidn.a 
Loy S c m u n o i i «ntát r ia d*tÓ!u«rvtr 
aun^U, pire «ur)BTi*d»rüfcci'ía)qy*€tí<b»-
5S P'JP.liai m LüSKS, MIÍRWLÍS T VltRNtS 
S i nuwribt «a U Coüitdurí» dt la Dipaueióm proTlneial, * eaalro p«s»-
>** eiaeutatA cén'ájm* «I trimiuitro, ocho p M f t t a * al Bamartr» j quince p*-
SÍ»Í>J «1 «.So, i loff parfucniarM, pafiadai al •oüeiíar la aoaenpsión. Loa pa-
jro¿ t u r a d«la eapital na luirán por l i b r a n » dal QirO mutao, admitién-
doiM «ola MIIOC rd Vusuaeripeio^M da ti lmattra, 3 ¿nicamanW por i i I T M -
riém Jut |»T»aeí« qu» roanlia. jUaa aasenpeionta «trauadu «t cobran con 
aasiattSo p r o p i c i o cal . 
Lea ATontamiactoc da ants. ^rOTineia aboaar is la «oaerjpeíón con arraglo 
•k la tweaia injwrta »n círenlar dt l a Gomiaióu proTiaeiaU pablieada a a loa 
n ó m a r o H d s u t a BourríM dalacUa £0 y 32 da Dieiambra da 1905 
Les Juzgados manieipolaa, í in distinción, dies ptaotaa al año. 
^ósiarca eutlton, Tointieineo «ántunoa da paaeta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Laa diapoaieionea da las antoridadef. «xcftpto ¡as qc# 
seaa a inatanciada parte no f obre. iunertfirán off-
cialment*, aBinÚBaco caslquier auuLcio coectí.-niente 
a«T<rieio nacional C^OA dimaLne ae lat mí Binas; lo de iu-
t « r é e particolar p r s T i o el pago adejaniíulo de veicl* 
eónlrmoa da pmsia. por cada líiiea de inserción. 
Loa ananoioa á qua hace rtíersuc ir-. ;.i c i r c u i r de J» 
•JomúióaprOTincial, (echa 14 D i o r a b n ; de 1905, en 
¿mnplimiento al acuerdo de in Dipuiiuion deáüdeNr -
riembra da dielio año, y cuvs c : rcuSr h a ¿ido publi-
cada en loe BOUTÍKIÍS Q n c i A U t * de 2>'J v & de L)ICÍOII>-
bra ya citado, «a abonar&n coa trreglo n'.i tarifa que ek 
minciunadoa BoLariNus B« i n f e r t A 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M . e l R E Y D o n A l f o n s o X I l l 
( Q . D . G . ) , S . M . !a R E I N A D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a y S S . A A . R R . e l 
P r i n c i p e d e A s t u r i a s é I n f a n t e s , c o n -
t i n ú a n s i n n o v e d a d e n s u I m p o r t a n t e 
« a l u d . 
D e I g u a l b e n e f i c i o d i s f r u t a n l a s 
d e m á s p e r s o n a s d e l a A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a . 
f Caceta del dfa 27 de Noviembre de 1913.) 
GOBBBNO CIVIL DE LA PROTIHCIi 
D O N L U I S U G A R T E , 
GOBERNADOR C I V I L D E ESTA PRO-
V I N C I A . 
H a g o s a b e r : Q u e r e c i b i d o e n l a 
D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a d e es ta p r o -
v i n c i a e l l i b r a m i e n t o p a r a e l a b o n o 
d e l e x p e d i e n t e d e e x p r o p i a c i ó n d e 
t e r r e n o s o c u p a d o s e n e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e C a c á b a l o s , c o n m o t i v o d e 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l t r o z o 2." de l a 
c a r r e t e r a d e t e r c e r o r d e n d e T o r a l 
d e l o s V a d o s á S a n t a l l a d e O s e o s , 
h e a c o r d a d o s e ñ a l a r e l d f a 6 d e l p r ó -
x i m o D i c i e m b r e , y h o r a d e las o n c e 
d e la m a ñ a n a , y C a s a C o n s i s t o r i a l 
d e d i c h a p o b l a c i ó n , p a r a v e r i f i c a r e l 
p a g o d e l m i s m o , q u e r e a l i z a r á e l P a -
g a d o r d e O b r a s p ú b l i c a s D . P o l o n i o 
M a r t í n , a c o m p a ñ a d o d e l S o b r e s t a n -
t e D . Jesús B l a n c o , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o q u e s e a n u n c i a p o r m e d i o d e 
e s t e B O L E T Í N O F I C I A L p a r a c o n o -
c i m i e n t o d e l o s I n t e r e s a d o s . 
L e ó n 27 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
E l G o b e r n a d o r , 
L u i s l i g a r t e . 
M I N I S T E R l t í D E F O M E N T O 
R E A L ORDEN 
E l c a p i t u l o I X d e l R e g l a m e n t o 
d e f i n i t i v o a p r o b a d o p o r R e a l d e c r e -
t o d e 4 d e j u l i o d e 1 9 1 2 , d e s a r r o l l o 
r e g l a m e n t a r i o d e l as d i s p o s i c i o n e s 
c o n t e n i d a s e n l a L e y d e 4 d e J u n i o 
d e 1 9 0 8 , r e f e r e n t e s a l e s c a l a f ó n d e 
f u n c i o n a r l e s a d m i n i s t r a t i v o s d e e s t e 
M i n i s t e r i o , a l r e g u l a r s u f o r m a c i ó n 
y d e t e r m i n a r l os d e r e c h o s d e l o s 
c e s a n t e s á f i g u r a r e n la S e c c i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e d e l m i s m o , n o p r e v é 
e l c a s o d e a q u e l l o s á q u i e n e s p o r 
V i r t u d d e l t u r n o t e r c e r o , e s t a b l e c i d o 
p o r la L e y p a r a s u r e p o s i c i ó n c o m o 
a c t i v o s , n o s e p r e s e n t a r a n á t o m a r 
p o s e s i ó n d e s u d e s t i n o , p o r l o c u a l 
i m p o r t a d e f i n i r c o n t o d a p r e c i s i ó n l a 
s i t u a c i ó n l e g a l d e q u i e n e s s e h a l l e n 
e n t a l c a s o , as f c o m o t a m b i é n l a d e 
a q u e l l o s o t r o s q u e p e r t e n e c i e n d o á 
C u e r p o s q u e p o r s u c o n s t i t u c i ó n o r -
g á n i c a t e n g a n e s c a l a f o n e s e n l o s 
e n l o s c u a l e s f i g u r e n , n o h a n d a d o 
n o t i c i a o f i c i a l d e s u i n c o r p o r a c i ó n á 
l o s m i s m o s . . 
E s e v i d e n t e q u e l a s u b s i s t e n c i a 
e n e l e s c a l a f ó n d e c e s a n t e s d e e s t e 
M i n i s t e r i o d e u n o s y o t r o s i n d i v i -
d u o s , p u g n a c o n e l e s p í r i t u d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s a n t e s a l u d i d a s ; 
p o r q u e e l c e s a n t e q u e r e p u e s t o c o -
m o f u n c i o n a r i o a c t i v o n o s e p o s e -
s i o n a d e s u d e s t i n o , r e n u n c i a I m p l í -
c i t a m e n t e s u s d e r e c h o s . 
S i á e s t a c o n s i d e r a c i ó n s e a g r e g a 
e l n o t o r i o p e r j u i c i o q u e p a r a e l r e s -
t o d e l os f u n c i o n a r i o s i m p l i c a l a p e r -
m a n e n c i a e n e l e s c a l a f ó n d e c e s a n -
t e s d e u n o s y o t r o s i n d i v i d u o s , t o d a 
Vez q u e d i f i c u l t a l a e x t i n c i ó n d e la 
c l a s e , c o n l o c u a l s e p e r j u d i c a a l 
f u n c i o n a r i o a c t i v o , q u e Ver ía r e d u c i -
d o á d o s s o l a m e n t e l o s t u r n o s p a r a 
e l a s c e n s o , y a l c e s a n t e t a m b i é n , 
p o r q u e d i s m i n u i d o e l n ú m e r o d e é s -
t o s s e r í a m á s f á c i l s u c o l o c a c i ó n , s e 
c o m p r e n d e r á l a n e c e s i d a d d e u n a 
d i s p o s i c i ó n q u e e v i t e e s t o s I n c o n v e -
n i e n t e s . 
E n a t e n c i ó n á t o d a s e s t a s r a z o -
n e s , 
S . M . e l R e y ( Q . D . G ) s e ha 
s e r v i d o d i s p o n e r : 
1 . ° Q u e á l o s c e s a n t e s q u e r e -
p u e s t o s c o m o f u n c i o n a r i o s a c t i v o s 
n o s e p r e s e n t a r e n á t o m a r p o s e s i ó n 
d e s u d e s t i n o ó r e n u n c i a r e n e l c a r -
g o , s e l es c o n s i d e r a c o m o r e n u n -
c i a n t e s t a m b i é n d e t o d o s s u s d e r e -
c h o s , y q u e p o r t a n t o s e l es e x c l u y a 
d e f i n i t i v a m e n t e d e l e s c a l a f ó n . 
2 . ° Q u e i g u a l m e n t e s e e x c l u s a 
d e l e s c a l a f ó n d e c e s a n t e s , á l o s f u n -
c i o n a r i o s d a q u i e n s e t u v i e r a n o t i c i a 
c i e r t a d e q u e p e r t e n e c e n á o t r o s [ 
C u e r p o s d e la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
c a , a u n c u a n d o e l l o s n o h u b i e r a n 
p a r t i c i p a d o á e s t e M i n i s t e r i o s u 
n u e v o dest ino- . 
5 . ° Q u e s e p u b l i q u e e n la G a -
c e t a de M a d r i d y e n l os B o l e t i n e s 
O f i c i ó l e s d e las p r o v i n c i a s , l a p r e -
s e n t e R e a l o r d e n , p a r a c o n o c i m i e n t o 
d e l o s i n t e r e s a d o s y f i n e s c o n s i -
g u i e n t e s . 
D e R e a l o r d e n l o d i g o V . I . p a r a 
s u c o n o c i m i e n t o y d e m á s e f e c t o s . 
D i o s g u a r d e á V . 1. m u c h o s 8 ñ o s . = 
M a d r i d , 2 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
l i g a r t e . 
S e ñ o r J e f e de l N e g o c i a d o C e n t r a l d e 
d e e s t e M i n i s t e r i o . 
(Baceta del día 26 de nov iembn de 1913) 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
D E COMERCIO, INDUSTRIA Y TRABAJO 
S e c c i ó n 1 . a — N e g o c i a d o 2 . " 
C i r c u l a r 
S r . P r e s i d e n t e d e . 
C o n v e n c i d a es ta D i r e c c i ó n g e n e -
r a l d e q u e n a d a p u e d e i n f l u i r t a n t o 
e n e l m e j o r a m i e n t o d e l a v i d a y p r o -
g r e s o d e l os i n t e r e s e s m a t e r i a l e s d e l 
p a í s , c o m o la c o n f e c c i ó n d e e s t a d í s -
t i c a s g e n e r a l e s , r e s u m e n d e las pa r -
c i a l e s de c a d a r e g i ó n y a u n d e c a d a 
l o c a l i d a d , se ha p r e o c u p a d o y d e d i -
c a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e á l a p o s i b i l i -
d a d d e r e a l i z a r a q u é l l a s , s i c u e n t a 
p a r a e l l o c o n la c o o p e r a c i ó n d e l o s 
o r g a n i s m o s o f i c i a l e s , ú n i c o s e l e m e n -
t o s q u e t i e n e n p o s i b i l i d a d d e a p o r t a r 
d a t o s v e r í d i c o s y f e h a c i e n t e s . 
N o p u e d e d u d a r s e p o r e s t e C e n 
t r o d e l d e s e o d e V . S . y d e la C o r -
p o r a c i ó n q u e d i g n a m e n t e p r e s i d e , d e 
c o a d y u v a r á c u a n t o p u e d a c o n t r i b u i r 
a l p r o p ó s i t o i n i c i a d o , y , p o r e l l o , 
a u n d á n d o s e c u e n t a d e l a s d i f i c u l t a -
d e s q u e h a b r á n d e p r e s e n t a r s e e n 
l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , I n t e r e s a e l 
e s t u d i o , p o r esa C o r p o r a c i ó n , d e l a 
p o s i b i l i d a d d e r e a l i z a r i n f o r m a c i o n e s 
p e r i ó d i c a s d e l o s p r e c i o s d i a r i o s d e 
las s u b s i s t e n c i a s y d e l o s p r o d u c t o s 
l o c a l e s y r e g i o n a l e s o b j e t o d e c o t i -
z a c i ó n , I n d i c a n d o á la Vez. c o n p o s i -
t i v o c o n o c i m i e n t o , l o s m e d i o s m á s 
a d e c u a d o s p a r a m e j o r a r c u a n t o t i e n 
d a a l b e n e f i c i o d e l i n t e r é s c o m ú n 
q u e á t o d o s p o r i g u a ; d e b e p r e o c u -
p a r n o s . 
E n c o n s e c u e n c i a , e n c a r e z c o á 
V . S . q u e se s i r v a n o t i c i a r á e s i e 
C e n t r o , c o n l a u r g e n c i a p o s i b l e , s i 
s e p u e d e ó n o c o n t a r c o n l a a d h e -
s i ó n d e esa E n t i d a d , pa ra e n c a s o 
a f i r m a t i v o , r e m i t i r l e e n o p o r t u n i d a d , 
n o y a m o d e l o s , s i n : ; i m p r e s o s . ¡ M , 
f a c i l i t a n d o e l t r a b a j o d e esa C o r p o -
r a c i ó n , d e n m a y o r u n i d a d á l as e s t a -
d í s t i c a s p a r c i a l e s , b a s e d e la g e n e -
r a l q u e s e p r o y e c t a 
D i o s g u a r d e á V . S . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 10 de N o v i e m b r e de 1 9 1 3 . = 
E l D i r e c t o r g e n e r a l , G u m e r s i n d o 
G i l . 
( S e e n c a r e c e q u e s e c o n s i g n e e n 
l a c o n t e s t a c i ó n ia p r o v i n c i a "a qu-e 
c o r r e s p o n d e la l o c a l i d a d . ) 
T R I B U N A L S U P R E M O 
SHA DE LO aOMENCIOSÍ'- 'iDMIMSTIIATIVi) 
S E l R E T A h l - V 
R e l a c i ó n d e l o s p l e i t o s i n c o a d o s 
a n t e e s t a ¡ a l a 
4 . 6 0 8 . — D . E m i l i o P e d r e r o C a b a -
l l e r o , c o n t r a l a R e a ! o r d e n e x p e d i d a 
p o r e l M i n i s t e r i o de i n s t r u c c i ó n P í i -
b l i c a , e n 4 de A g o s t o de 1915 , s o b r e 
b a j a d e f i n i t i v a e n e! E s c a l a f ó n d í l 
M a g i s t e r i o , c o m a R e g e n t e d e la E s -
c u e l a N o r m a l d e M a e s t r o s d e L e ó n . 
L o q u e e n c u m p l - m i e n t o de l a j -
t í c u i o ó G de la L e y o r g á n i c a de e s í i 
j u r i s d i c c i ó n , se a n u n c i a al p ú b l i c o 
p a r a e l e j e r c i c i o d e l os d e r e c h o s 
q u e e n e l r e f e r i d o a r t i c u l ó s e m e n -
c i o n a n . 
M a d r i d 16 d e N o v i e m b r e d e 1915. 
E l S e c r e t a r i o D e c a n i - . t a i s M . Z : ! -
r a t e . 
S e h a c e s a b e r a ::>: : n t e r e s a d o s 
q u e h a n l l e g a d o á e s t a Je í a t u r a . d o n -
d e p u e d e n p a s a r á r e c o g e r l o s , los t í -
t u l o s d e p r o p i e d a d d e m i n a s o t o r g a -
d o s p o r e l S r . G o b e r n a d o r ' c o n " fe -
c h a 5 de l c o r r i e n t e . 
L e ó n 2 6 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . = 
E l I n g e n i e r o J e f e , . / . ñ ' e . ' i l l a . 
f J 
M Í 
D O N J O S E 3 E V ! L L A, 
INGENÍüKO JEFE CEL DISTRITO 
MINERO OE ESI"A PROVSMCfA. 
H a g o s a b e r : Q u e p o r D . A u g u s t o 
H o r i c a , e n r e p r e s e n t a c i ó n de d o n 
H e r m a n n W e n s e l , ' « c i ñ o de D o r t -
rau t i d ( A l e m a n i a ) , se ha p r e s e n t a d o 
e n e l G o b i e r n o c i v i l d e es ta p r o v i n -
c i a , e n e l d ía 19 de l m e s de N o v i e m -
b r e , á las o n c e y v e i n t e , u n a s o l i c i -
t a d d e r e g i s t r o p i d i e n d o 4 5 p e r t e -
n e n c i a s p a r a la m i n a d e h i e r r o l l a -
n a d a B m s i t e i o , s i ta en t é r m i n o y 
A y u n t a m i e n t o de B r a z u e l o , p a r a j e 
« v a l l e de B r a z u e l o s . H a c e la d e s i g -
n a c i ó n de las c i t ü d a s 45 p e r t e n e n -
c i a s en la f o r m a s i g u i e n t e , c o n a r r e -
g l o a l N . r : . : 
S e t o m a r á c o m o p u n t o de o i r t i d a 
e l p u n t o m á s e l e v a d o d e u n a p e ñ a 
d e p i z a r r a , p o r e n c i m a de l c r e s t o n a j e 
d e h i e r r o y e n t e r r i n o s de; i a b o r d e 
los h e r e d e r o s d e D.""1 E v a r i s t o M o -
r e n o , i e e n c u e n t r a s i g u i e n d o e l c a -
m i n o p o r s i Val le d e B r a z u e l o á A r -
g a ñ o s o , y c o m o á u n o s 2 0 0 m e t r o s 
m á s a r r i b a d e la d e s e m b o c a d u r a d e 
e l v a i l e d e C i e r V a n a , y desde é l s e 
m e d i r á n 5 0 m e t r o s al i S . 2 3 * O . , y 
se c o l o c a r á u n a e s t a c a a u x i l i a r ; d e 
é s t a 1.000 a l O 2 5 ° N . , la l . " ; d e 
é s t a 3C0 a i N . 2 5 " E . . la 2.": d e é s t a 
1 .500 al E . 2 3 0 S . . ! a 5 . " ; de és ta 5 0 0 
a I S . 2 5 ° O . , la 4 . " . y de és ta c o n 
5 0 0 m e t r o s a l O . 2 3 ° N . , se l l e g a r á 
á la a t ' x l l ' a r , q u s d f m d o c e r r a d o e l 
p e d m e t r e de ¡as p e r t e n e n c i a s s o l i -
c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s t e i n -
t e r e s a d o cj'-ie t i e n e r e a l i z a d o e l d e -
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d po r d e c r e t o 
d e l S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o d e 
t e r c e r o . 
L o q u e se a n u n c i a p o r —tedio d e l 
p r e s e n t e e d i c t o p ü r a qu* : en e l t é r -
m i n o d e t r e i n t a cites, c o n t a á o s des -
d e s u f e c h a , p u e d a n p r e s R i n a r e n e l 
G o b i e r n o c i v i l sus o p o s i c i o n e s l o s 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 2 8 d e ! R e g l a -
i r . en to de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l e x p e d i e n t e t i e n e e l n ú m . 4 . 2 5 5 . 
L e ó n 2 2 de N o v i e m b r e de 1 9 1 3 . = 
J . R c v ü l a . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
I N T E R V E N C I O N D E H A C I E N D A 
UK I.A I W . V I X C U f E L l l V 
C i r c n U ' . r 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de :3 D i u d a 
y C l a s e s p a s i V í s , m e d i c e c o n f e c h a 
14 de l a c t u a l , lo q u e s i g u ? : 
« V e n c i e n d o en : .0 'Je E n e r o d e 
1914 e l c u p A n m i - ñ e r o 4& , d i l o s I f -
t u i o s de l 4 p o r K«. ' i n t e r i o r d e la e m i -
s i ó n d e ¡ K ' S . así c o m o u n t r i m e s t r e 
d e i n t e r n e s de las i n s c r i p c i o n e s n o -
l i ¡na t i vas d e i gua l r e n t a , y el c u p ó n 
n ú m e r o 1S de. ¡OJ T í t u l o s d e ' 4 p o r 
100 a m o r t i z n b l e , í :m¡ t idos e n v i r t u d 
de la l e y d e 2 6 d i J u n i o d e 1 9 0 8 , 
es ta D i r e c c i ó n g a n e r a l , en v i r t u d d e 
la a u t o r t s c i ó n q u e se le r a c o n c e -
d i d o po r Rf .a l o r d e n de \ ^ de F e -
b r e r o dü 1905 y Real d e : r e t o d e 
ST de J u n i o d e ' 1908, ha ' C o r d a d o 
fl-'e ( i í s Ú L - = i d i n ! ." d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o .;•_> -ec ibr .n p o r e s f D e l e g a -
c i ó n , s in l i rs i tac ic ' - ; de t i e - n p o , l os 
d e l as r t f e r i d a s deudas de l 4 p o r 
100 i n t e r i o r y a n o r t i z a b l e . y l as 
i r . s c r i p c i c r e s n o t r . i n a u v a r d e ! 4 p o r 
100 d e C v p o r a d c n c s c:v¡"es, E s t a -
b l e c i m i e n t o s de B e n e f i c e n c i a é I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , C a b i l d o s , C o f r a 
d í a s , C a p e l l a n í a s y d e m á s q u e p a r a 
s u p a g o se h a l l e n d o m i c i l i a d a s e n 
esa p r o v i n c i a , á c u y o f i n d i s p o n d r á 
V . S q u e se p u b l i q u e e l o p o r t u n o 
a n u n c i o e n e! B o l e t í n O f i c i a l ^ c u i -
d a n d o d e q u e se c u m p l a n l as p r e -
v e n c i o n e s s i g u i e n t e s : 
1 . " Pa ra q u e e s t e s e r v i c i o se h a -
ga c o n la d e b i d a r e g u l a r i d a d , d e s i g -
n a r á l a I n t e r v e n c i ó n de H a c i e n d a d e 
esa p r o v i n c i a , s i n o l o t u v i e r e d e s i g -
n a d o , u n e m p l e a d o q u e r e c i b a l os 
c u p o n e s é i n s c r i p c i o n e s y p r a c t i q u e 
t o d a s l as o p e r a c i o n e s c o n c e r n i e n t e s 
á s u t r a m i t a c i ó n . 
2 . a S e a b r i r á u n l i b r o ó c u a d e r -
n o , s e g ú n la i m p o r t a n c i a d e l o s Va-
l o r e s d e es ta c l a s e q u e c i r c u l e n e n 
esa p r o v i n c i a , d e b i d a m e n t e a u t o r i -
z a d o , d o n d e se s e n t a r á n l as f a c t u -
r a s d e l os c u p o n e s , h a c i e n d o c o n s -
t a r l a f e c h a d e la p r e s e n t a c i ó n , n o m -
b r e de l I n t e r e s a d o , n ú m e r o d e e n -
t r a d a q u e se d é á las f a c t u r a s , l os 
c u p o n e s q u e c o n t e n g a n d e c a d a s e -
r l e , e l t o t a l d e e l l o s , s u i m p o r t e y 
f e c h a e n q u e se r e m i t a n á e s t a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l . 
5 . " P a r a e l r e c i b o d e l as c a r p e -
t a s d e i n s c r i p c i o n e s , c o n t e n d r á e l l i -
b r o ó c u a d e r n o s i t i o y e n c a s i l l a d o 
d i f e r e n i e e n q u e c o n s t e la f e c h a d e 
s u p r e s e n t a c i ó n , n o m b r e d e l ¡ n t e r e -
s u d o , n ú m e r o d e i n g r e s o q u e se l e 
d é á las c a r p e t a s , n ú m e r o d e i ns -
c r i p c i o n e s q u e c o n t e n g a n , s u c a p i -
t a l n o m i n a l é I m p o r t e de l o s i n t e r e -
s e s , c o m o i g u a l m e n t e la f e c h a d e 
s u r e m e s a á e s t e C e n t r o , t e n i e n d o 
a d e m á s p r e s e n t e l o q u e se p r e v ' o n e 
e n l a base T . " d e l a c i r c u l a r d e e s t e 
C e n t r o d i r e c t i v o d e 16 d e M a y o 
d e 1884. 
4 . a L a p r e s e n t a c i ó n d e l o s c u -
p o n e s a n t e s e x p r e s a d o s se e f e c t u a r á 
e n esa D e l e g a c i ó n c o n u n a s o l a f a c -
t u r a , e n l os e j e m p l a r e s i m p r e s o s , 
q u e f a c i l i t a r á g r a t i s es ta D i r e c c i ó n 
g e n e r a l , q u e al e f e c t o r e c l a m a r á l a 
I n t e r v e n c i ó n d e H a c i e n d a d e esa 
p r o v i n c i a , s e g ú n se t i e n e e n c a r g a d o , 
y q u e p a r a c o n o c i m i e n t o d e V . S . y 
d e d i c h a O f i c i n a , s o n a d j u n t o s u n o 
d e c a d a c l a s e d e d e u d a y o t r o d e 
a m o r t i z a c i ó n . 
5. a C u a n d o s e r e c i b a n las fac -
t u r a s c o n c u p o n e s , e l O f i c i a l e n c a r -
g a d o d e e s t e s e r v i c i o los c o m p r o -
b a r á d e b i d a m e n t e . y ha l l ándo lo " ! c o n -
f o r m e s e n v e n c i m i e n t o , n ú m e r o , s e -
r i e é i m p o r t e c o n l o s q u e e n d i c h a s 
f a c t u r a s se d e t a l l e n , l o s t a l a d r a r á á 
p r e s e n c i a de l p r e s e n t a d o r , c u i d a n d o 
d e n o i n u t i l i z a r la n u m e r a c i ó n y e n -
t r e g a n d o á l os i n t e r e s a d o s , c o m o 
r e s g u a r d o , e l r e s u m e n t a l o n a r i o q u e 
a q u e l l a s f a c t u r a s c o n t i e n e n , e l c u a l 
s e r á s a t i s f e c h o a l p o r t a d o r p o r la 
S u c u r s a l de l B a n c o de E s p a ñ a e n 
esa p r o v i n c i a , u n a vez h a y a n s i do 
r e c o n o c i d o s y c a n c e l a d o s l os c u p o -
n e s y e s t é n p r a c t i c a d a s l a s l i q u i d a -
c i o n e s q u e p r o c e d a n , d e c u y o r e s u l -
t a d o se da rá p o r e s t e C e n t r o d i r e c -
t i v o i n m e d i a t o a v i s o al B a n c o d e 
E s p a ñ a , r e m i t i é n d o l e los t a l o n e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s á l o s r e s g u a r d o s p a -
ra q u e p u e d a o r d e n a r e l e x p r e s a d o 
p a g o d e l o s m i s m o s . L o s c u p o n e s 
d e l V e n c i m i e n t o c o r r i e n t e , han d e 
p r e s e n t a r s e e n f a c t u r a s q u e c o n t e n -
g a n i m p r e s a la f e c h a , s i n c u y a c i r -
c u n s t a n c i a n o s e r á n a d m i t i d a s . 
L o s t í t u l o s a m o r t i z a d o s se p r e s e n -
t a r á n e n d o s a d o s e n la s i g u i e n t e f o r -
m a : « A la D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l a 
D e u d a y C l a s e s p a s i v a s , p a r a su r e -
e m b o l s o . F e c h a , y f i r m a d e l p r e s e n -
t a d o r ^ y l l e v a r á n u n i d o s l os c u p o -
n e s s i g u i e n t e s a l d e l t r i m e s t r e e n 
q u e se a m o r t i c e n . 
6.a L a s i n s c r i p c i o n e s se p r e s e n -
t a r á n c o n d o s c a r p e t a s i g u a l e s a l 
e j e m p l a r a d j u n t o , c u i d a n d o la I n t e r -
v e n c i ó n d e H j c l e n d a d e e s a p r o v i n -
c i a de q u e se e x p r e s e c o n t o d a c l a -
r i d a d , e n e l e p í g r a f e d e las c a r p e t a s , 
e l c o n c e p t o á q u e p e r t e n e c e la l á m i -
n a ; q u e l o s n ú m e r o s d e las i n s c r i p -
c i o n e s se e s t a m p e n de m e n o r á m a -
y o r , y q u e n o a p a r e z c a n e n g l o b a d o s 
n ú m e r o s , c a p i t a l e s é I n t í r e s e s d e 
v a r i a s i n s c r i p c i o n e s , s i n o q u e s e d e -
t a l l e n u n a p o r u n a , c o m o se p r e v i n o 
e n la c i t a d a c i r c u l a r de 16 d e M a y o 
d e 1884 , r e p r o d u c i d a e n 9 d e E n e r o 
d e 1888 ; n o a d m i l i e n d o , de n i n g ú n 
m o d o , las q u e se h a l l e n e x l e n d i d a s 
e n o t r a f o r m a . U n a d a l as d o s c a r -
p e t a s , ó sea la q u e c a r e c e d e t a l ó n , 
q u e d a r á c o n las I n s c r i p c i o n e s e n la 
I n t e r v e n c i ó n p a r a d e v o l v e r l a s á l os 
i n t e r e s a d o s . d e s p u é s de c u b i e r t o s los 
c a j e t i n e s c o r r e s p o n d i e n t e s y d e c l a -
r a d o s b a s t a n t e s l os d o c u m e n t o s de 
p e r s o n a l i d a d de l p r e s e n t a d o r , q u i e n 
s u s c r i b i r á e n l a c a r p e t a e í o p o r t u n o 
r e c i b í a l r e c o g e r las i n s c r i p c i o n e s . 
S e a d v e r t i r á e n e l a n u n c i o , p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e l os i n t e r e s a d o s , q u e 
p o r l o q u e r e s p e c t ó a l t r i m e s t r e d e 
q u e se t r a t a , n o se a d m i t i r á n o t r a s 
f a c t u r a s d e c u p o n e s é i n s c r i p c i o n e s 
d e l 4 p o r 100, más q u * las q u e c o n -
t i e n e n i m p r e s a la f e c h a d e l v e n c i -
m i e n t o , r e c h a z a n d o esa O f i c i n a las 
q u e c a r e z c a n d e e s t e r e q u i s i t o . 
E n e l a c t o d e la p r e s e n t a c i ó n se 
e n t r e g a r á a l p r e s e n t a d o r e l r e s g u a r -
d o t a l o n a r i o q u e c o n t i e n e la o t r a 
c a r p e t a , q u e l e s e r á s a t i s f e c h o p o r 
las d e p e n d e n c i a s d e B a n c o d a E s p a -
ñ a , c o n s u j e c i ó n á l o q u e r e s u ' t e d e l 
r e c o n o c i m i e n t o y l i q u i d a c i ó n q u e se 
p r a c t i q u e . L a o t r a m i t a d , c o n e l t a -
l ó n s in d e s t a c a r , q u e ha d e e n v i a r s e 
a l B a n c o d e Españ- i p o r e s t a s o f i c i -
n a s , d e s p u é s d e e j í c u t a r ias o p e r a -
c l o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , l o r e m e s a -
r á la I n t e r v e n c i ó n d e H i c i e n d i á e s -
la D i r e c c i ó n d e s p u é s q u e e l A b o g a -
d e l E s t a d o m a n i f e s t é s i s o n b a s t a n -
t e s l os d o c u m e n t o s p r e s e n t a d o s p a -
r a e l c o b r o da l os i n t e r e s e s q u e se 
r e c l a m a n , y e n l os d ías y c o n las 
f o r m a l i d a d e s q u e d e t e r m i n a la b a s e 
9 a de la r e f e r i d a c i r c u l a r d e 16 d e 
M a y o d e 1884 . 
Pa ra la a l n i i s í i n d a i n s c r i p c i o n e s 
n o m i n a t i v a s de l 4 p o r 100 d o m i c i l i a -
d a s e n esa O f i c i n a , t e n d r á la m i s m a 
p r e s e n t e l o d i s p u e s t o e n c i r c u l a r d e 
e s t e C e n t r o de 28 d e N o v i e m b r e d e 
1 8 8 5 , e n la c u a l se i n s e r t a la Rea l 
o r d e n d e 21 de S e p t i e m b r e de l m i s -
m o a ñ o , a m p l i a t o r i a de la d e 16 de 
A g o s t o d e 1850 . 
lmpor(«n<R«.—7.a L a s f a c t u -
r a s q u e c o n t e n g ^ n n u m e r a c i ó n i n t e r -
l i n e a d a , s e r á n r e c h i z a d a s d e s d e l u e -
g o , y t a m b i é n tas e n q u e p o r ser i n -
s u f i c i e n t e e l nüm?. ro de l i n e a s d e s -
t i n a d a s á u n a s e r i e c u a l q u i e r a , se h a -
y a u t i l i z a d o la C í i i l l a i n n i i d i a t a p a r a 
r e l a c i o n a r l os c u p o n e s d e d i c h a s e -
r i e , p r o d u c i e n d o a l t e r a c i ó n e n la c o -
l o c a c i ó n d e las s e r i e s s u c e s i v a s , 
p u e s , e n e s t e c a s o d e b e r á e x i g i r s e á 
l o s p r e s e n t a d o r e s q u e u t i l i c e n f a c -
t u r a s s e p a r a d a s p i r a l os c u p o n e s de 
las se r i es r e s t a n t e s , e m p l e a n d o u n a 
f a c t u r a p a r a l os d e m a y o r c a n t i d a d 
ó n ú m e r o d e c u p o n e s , s i n i n c l u i r e n 
e l l a s m á s q u e u n a so la s e r i e . E n c a -
d a l i nea n o p o d r á n s e r f a c t u r a d o s 
m á s c w c u p o n e s d e t w m e r a c l ó n c o -
r r e l a t i v a , r e c h a z a n d o d e s d i l u e g o 
e s a D e p e n d e n c i a , p a r a n o o& i g i r á 
e s t a D i r e c c i ó n á i n c e r l o . c o m c j v i e n e 
o c u r r i e n d o , f a c t u r a s r e d a c t a d a s e n 
d i s t i n t a f o r n u , l o c u a l r e t r a s a m u -
c h o e l s e r v i c i o . 
L o s c u p o n e s q u e c a r e z c a n d e t a -
l ó n n o l os a d m i t i r á esa i n t e r v e n c i ó n 
s i n q u e e l i n t e r e s a d o e x h i b a l o s t í t u -
l o s d e s u r e f e r e n c i a , c o n l os c u a l e s 
d e b e n c o n f r o n t a r s e p o r e l O f i c i a l e n -
c a r g a d o d e l r e c i b j , h a c i e n d o c o n s -
t a r e n l a f a c t u r a r e s p e c t i v a , p o r m e -
d i o d e n o t a a u t o r i z a d a y b a j o l a r e s -
p o n s a b i l i d a d d e d i c h a O f i c i n a , q u e 
h a t e n i d o e f e c t o l a c o n f r o n t a c i ó n y 
q u e r e s u l t a n c o n f o r m e s c o n l os t í t u -
l os d e q u e han s i d o d e s t a c a d o s . 
8 a E n e l r e c i b o d e f a c t u r a s d e 
i n s c r i p c i o n e s , e l O f i c i a l e n c a r g a d o 
p r a c t i c a r á i g u a l c o m p r o b a c i ó n q u e 
r e s p e c t o á l o s c u p o n e s se o r d e n a 
e n e l p r i m e r p á r r a f o de la p r e v e n -
c i ó n a n t e r i o r , y r e s u l t a n d o c o n f o r -
m e s e n t o d o , l l e n a r á a l d o r s o d e 
a q u é l l a s e l c a j e t í n c o r r e s p o n d i e n t e , 
p a s á n d o l a s c o n la f a c t u r a a l A b o -
g a d o d e l E s t a d o p a r a su b a s t a n t e o . 
A l e f e c t o se t e n d r á e n c u e n t a : 
A Q u e pa ra s a t i s f a c e r á las D i p u -
t a c i o n e s y A y u n t a m i e n t o s l os i n t e -
r e s e s d a sus i n s c r i p c i o n e s d e t o d a s 
c l a s e s , han de j u s t i f i c a r p o r c e r t i f i c a -
c i ó n de l G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o v i n -
c i a , la i n c l u s i ó n d e l os i n t e r e s e s e n 
los p r e s u p u e s t o s r e s p e c t i v o s , s e g ú n 
d i s p o n e la R i a l o r d e n d e 9 d a D i -
c i e m b r e d e 1886 . 
B Q u e los i n t e r e s e s d e l as i n s -
c r i p c i o n e s d e b e n e f i c e n c i a p a r t i c u -
l a r , h a n d e a b o n a r s e p r e v i a j u s t i f i -
c a c i ó n p o r las C o r p o r a c i o n e s , p a r -
t i c u l a r e s , J u n t a s p r o v i n c i a l e s , D i p u -
t a c i ó n y A y u n t a m i e n t o s , á c u y o f a -
v o r e s t u v i e r a n e x p e d i d a s las i n s c r i p -
c i o n e s , d e l c u m p l i m i e n t o de las c a r -
g a s , p o r c e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a p o r 
e l P r o t e c t o r a d o , y e n la p r i m e r a e n -
t r e g a d e Va lo res a d e m á s p o r la a u -
t o r i z a c i ó n q u e r e m i t a la D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de l r a m o , s e g ú n d i s p o n e n l os 
a r t í c u l o s 6 2 y 6 3 de la I n s t r u c c i ó n 
d e 14 d e M a r z o d e 1839 . 
C Q u e l o s i n t e r e s e s d e l as i n s -
c r i p c i o n e s e m i t i d a s á f a v o r d e I n s -
t i t u t o s d e 2 . 1 e n s t ñ T i n z a y U n i v e r s i -
d a d e s , se haHan e n s u s p e n s o p o r 
R e a l o r d e n de 2 da E n e r o de 1899 y 
R e a l d e c r e t o d e 6 d e O c t u b r e d e 
1 9 0 5 , d e b i e n d o a b o n a r s e n a d a m i s 
los c o r r e s p o n d i e n t e s á F u n d a c i o n e s 
q u e h u b i e r a n s i do e x c e p t u a d a s d e 
la i n c a u t a c i ó n , s e g ú n e l a r t i c u l o 4 . ° 
de. d i c h o Rea l d e c r e t o . 
D Q u e l o s i n t e r e s e s de. las i n s -
c r i p c i o n e s e m i t i d a s p o r p e r m u t a c i ó n 
d e b i e n e s d e l C l e r o á f a v o r d e las 
D i ó c e s i s , c u y a f s c h a sea p o s t e r i o r 
a l 4 d e A b r i l d e 1 8 8 0 , se h a l l a n e n 
s u s p e n s o , s e g ú n R e a l e s ó r d e n e s d e 
14 d e A g o s t o d e ¡ 8 8 2 y 2 0 J u l i o d e 
1865 . 
E Q u e l o s i n t e r e s e s d e l as i n s -
c r i p c i o n e s e m i t i d a s a l C l e r o c o n 
a r r e g l o a i C o n c o r d a t o d e 1 8 5 1 , y c u -
y a f e c h a d e e x p e d i c i ó n sea a n t e r i o r 
al 4 d e A b r i l d e 1 8 6 J , t a m o o c o d e -
b e n a b o n a r s e , y s i s e s a t i s f a c e n p o r 
e l E s t a d o , ha d e p r o c e d e r s e s i m u l -
t á n e a m e n t e á s u r e i n t e g r o p o r la 
m i s m a d e p e n d e n c i a q u e a u t o r i c e e l 
p a g o , s e g ú n lo d i s p o n e e l Rí -a ! d e -
c r e t o d e 5 d e O c t u b r e d e 1855 . 
F Q u e los i n t e r e s e s d e i a s i n s -
c r i p c i o n e s e m i t i d a s á f a v o r d e l os 
S e m i n a r i o s , n o p u e d e n s a t i s f a c e r s e , 
e x c e p t u a n d o l o s d e a q u e l l o s q u e r e -
p r e s e n t a n f u n d a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , 
á c u y o e f e c t o d e b a e x i g i r s e , p a r a 
p r o c e d i ' r a l p n ^ o , e! t r a s ' a d o de la 
R w a l f t l e n c n q:i<' se r e c o n o c i ó la 
f u n d a c i ' i n , s e g ú n Rea les ó r d e n e s de 
2 5 de M a y o de 185?. 25 d i D i c i e m -
b r e d s 1858 , 14 de E n e r o J e r8S2 y 
2 0 d e J u l i o de 1805. 
G Q u e les i r t e r o s e s d e l a s i n s -
c r i p c i o n e s e m i t i d a s i i f a v o r d e C o -
f r a d í a s . Ss i n l u í i r i o s , H e r m a n d a d e s y 
E r m i t a s , se ha l lan en s u s p e n s o , e x -
c e p c i ó n d e las q j e l u y a n j u s t i f i c a -
d o su c a r á c t e r c i v i l , las c u a l e s t i e -
n e n d e r e c h o al p e r c i b o de l os I n t e r e -
ses de la i n s c r i p c i ó n , p r e v i a p r e s e n -
t a c i ó n de l t r a s l a d o de la Rea l o r d e n 
e n q u e así se reconc .zca . c o m o p r e -
v i ene la R s a l o r d e n d e 2 5 d e M a r z o 
d e 1885 . 
H Q u e los i n t e r e s e s de las ins-
c r i p c i o n e s e m i t i d a s & f a v o r d e p e r -
s o n a d e t e r m i n a d a , e n c o n c e p t o d e 
C a p e l l á n ó P a t r o n o d e una C a p e l l a -
n í a . h-5H de s f i l í ; f a c e r s e p r e v i a j u s t i -
f i c a c i ó n de e x i s t e n c i a d e !.i p e r s o n a 
á c u y o f a v o r se I n l l a s e e x p e d i d a , y 
d e s p u é s de d e m o s t r a r q u e n o ha o b -
t e n i d o p r e b e n d a ú o t r o b e n e f i c i o 
e c l e s i á s t i c o , ¡.-egún d i s p o n e e l a r t í c u -
l o 5 . " d e l a l e y d e 11 d e J u i i o út 
1856 . 
I Q u e l os i n í i r eses d? las i ns -
c r i p c i o n e s e m i t i d a s á f a v o r d e l os 
C o m e n d a d o r e s de tos O r d e n e s m i -
l i t a r e s de C a l a t r a v - i , S a n t i a g o , A l -
c á n t a r a v M o n t o s a y de la "de S a n 
J u a n de J e r u s n i é n , se s a t i s f a r á n p r e -
v ia j u s t i f i c a c i ó n de ( x i s t e u c i a de la 
p e r s o n a á c u y o f avo r e s t u v i e r a e x -
p e d i d a ls i n s c r i p c i ó n , c o i n o d i s p o n e 
e l a r t . 4 . ° de. la l e y d e 1 i de J u ' i o d e 
185i5.= 
L o q u e se hs>cc p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l BOLETÍN O F I C I A L p a r a c o n o c i -
m i e n t o de l os i n t e r e s a d o s y C o r p o -
r a c i o n e s ; a d v l r t i é n d o l e s q u s las h o -
r a s de. p r e s e n t a c i ó n sor . d e d i e z á 
d o c e . 
L e ó n 16 de N o v i e m b r e .-je 1 9 1 5 . = 
E l I n t e r v e n t o r d e H a c i e n d a , P. I . , 
• M a r c e l i n o M a z o , 
D o n A n d r é s F e r n á n d e z N i c o l á s , S e -
c r e t a r i o s u p l e n t e de la J u n t a m u n i -
c i p a l d e ! C e n s o e l e c t o r a l d e V e - ; 
g a s d * l C o n d a d o . 
C e r t i f i c o : Q u e el ac ta de l s o r t e o 
de l os V o c a l e s de. es ta j u n t a , p o r 
c o n c e n t o de m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r i n a r i e W e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a , y 
p o r s u b s i d i o i n d u s t r i a l , c o n v o t o d e 
C o m p r o m i s a r i o en la e l e c c i ó n d e ' 
S e n a d o r e s , e s de l t e n o r s i g u i e n t e : ¡ 
« A C T A de l s o r t e o e n t r a l os m a y o -
r e s c o n t . - i b ' . i v e n t e s . = S e s i ó n de l 5 
d e O c t u b r e ' d e 1915. 
E. i la sa ia c a p i t u l a r del A y u n t a - ; 
m i e n t o de V e g a s d e ! C o n d a d o , á 
t r e s de. O c t u b r e d e m i ! n c V í c i e n t o s 
( r e c e , r e u n i d a e n la m i s m a ia J u n t a « 
m u n i c i p a l de l C e n s o e l e c t o r a ! , c o n •' 
a s i s t e n c i a de l P r e s i d e n t e D . M a n u e l • 
T o r t e e s ; d a l o s V o c a l e s O . C á n d i d o ' 
A l v a r e z , D . E l a d i o G a r c í a , d o n ; 
A d r i a n o V e r d u r a s y de l i n f r a s c r i t o 
S e c r e t a r i o s u p l e n t e de ! J u z g a d o m u - : 
n i c i p a ! . y , c o m o ta l . de d icha J u n t a , ; 
y s i t n . i o l a h o r a de las q u i n c e , s e ñ a - | 
íada p a r a la r e u n i ó n püM<ca q u e d e - ; 
t e r m i n a r , los p á r r a f o s 1 . " y ó .1 de la ¡ 
r e g ' a i 6 . " d e la R e a l ' o r d e n d e 1 
16"de S c p t i í - m b r e de 1007. y en c o n -
f o m ' M i A lo d ' f n a e s t o m í la de 2 8 
de l m i s m o d e 1909 v dn - v . ! n r de la 
¡un ta C e n t r a l de i C e n s o , d e 12 de 
F e b r e r o d e 1912 , pa r . l ta Aplicación 
d e l a l e y E l e c t o r a ! , t i l o b i e i o d e 
d e s i g n a r p o r s o r t e o i c f d o s V o c a l e s 
q u e " p o r c o n c e p t o de m z y a s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r i n m u e b l e s , c u l t i v o y 
g a n a d e r í a , y t a m b i é n p o r c o n t r i b u -
c i ó n i n d u s t r i a l , c o n v o t o d e C o m -
p r o m i s a r i o en la e l e c c i ó n d e S e n a -
d o r e s , han de f o r m a r p a r t e d e la c i -
t a d a J u n t a , así c o m o d e l os s u p l e n -
t e s , y a b i e r t a s l as p u e r t a s d e l s a l ó n 
y a n u n c i a d o e l a c t o , d i c h o S r . P r e s i -
d e n t e m a n i f e s t ó h a b e r r e c i b i d o e l 
c e r t i f i c a d o q u e p r e v i e n e e l p á r r a f o 
2 . ° de la r e g l a d é c i m a c u a r t a d e la 
c i t ada Rea l o r d e n , d e 10 d e S e p t i e m -
b r e , e l cua l p r e c i s a t e n e r s e e n c u e n -
ta p a r a q u e , en c u m p l i m i e n t o de l a r -
t í c u l o I I d e la l e y E ' e c t o r a l , r e l a t i v o 
á l o s V o c a l e s d e la J u n t a m u n i c i p a l 
del C e n s o , sean d e s i g n a d o s m e d i a n -
t e s o r t e o d o s d e l os i n d i v i d u o s c o n -
t e n i d o s e n ¡a c i t ada c e r t i f i c a c i ó n , p a -
r u f o r m a r par te, c o m o V o c a l e s d e e s -
ta J u n t a , y o t r o s d o s c o m o s u p l e n -
t e s , y u n m a y o r c o n t r i b u y e n t e p o r 
s u b s i d i o i n d u s t r i a l , c o n su s u p l e n t e , 
m e ü i a n t s q u e u n o s y o t r o s r e ú n a n 
las c i r c u n s t a n c t o s d e s a b e r l e e r y 
e s c r i b i r . 
L e í d a d i c h a l i s t a ó c e r t i f i c a c i ó n , 
e x p e d i d a p o r e l S e c r e t a r i o de l A y u n -
t f i m i e n t u , « i p r o c e d i ó n i s o r t e o p a r a 
¡a d e s i g n a c i ó n de ¡os V o c a l e s a n t e -
r i o r m e n t e i n d i c a d o s , y p r e p a r a d a s 
las p a p e l e t a s c o n v e n i e n t e m e n t e é 
i n t r o d u c i d a s e n u n a u r n a d e s t i n a d a 
al e f e c t o , m a n i f e s t ó e l S r . P r e s i d e n -
t e q u e l o s d o s p r i m e r o s n o m b r e s 
q u e se e x t r a j e r a n , s e r i a n l o s d e s i g -
n a d o s c o m o V o c a l e s , y los d o s l i l n -
n t o s , c o m o s u p l e n t e s . = A c t o s e g u i -
d o , y d e s p u é s de r e v o l v e r la u r n a , e l 
p r o p i o ó r . P r e s i d e n t e f u é e x t r a y e n -
d o , u n a a u n a , c u a t r o p a p e l e t a s , p o r 
e l o r d e n s i g u i e n t e : 
1.0 D . B r a u l i o R o b l e s G o n z á l e z . 
2 0 D . E u g e n i o L ó p e z L ó p e z . 
5 o D . J o t e V i ü a N ñ e G o n z á l e z . 
4 . ° D . G r e g o r i o L ó p e z R o b l e s . 
E n su v i s t a , y en a t e n c i ó n á l o s 
d e m á s d a t o s t e n i d o s á !a V is ta , y á 
no h a b e r s e p r o d u c i d o r e c l a m a c i ó n 
a l g u n a , e l S r . P r e s i d e n t e p r o c l a m ó 
V o c a l e s de la J u n t a m u n i c i p a l d e l 
C e n s o e l e c t o r a l , á l os p r i m e r o s , d o n 
B r a u l i o R o b l e s G o n z á l e z y D . E u -
g e n i o L ó p e z L ó p e z , y c o m o s u p l e n -
í e s , r e s p e c i i V a i i i e n t e . D J o s é V i l l a -
f añe G o n z á l e z y D . G r e g o r i o L ó p e z 
R o b ¡ e s . = l g u a l m e n t e l o q u e d ó d o n 
C a n d i d o A l v a r e z G o n z á l e z , p o r i n -
d u s t r i a l , y sup len te , d e é s t e , D . F r a n -
c i s c o M a n c e b o L e r e n a ; C o n c e j a l e n 
c o n d i c i o n e s de l o s q u e en la a c t u a -
l i d a d e j e r c e n en c o n c e p t o de I n t e r i -
n o s , D . M e l c h o r R o b l e s G o n z á l e z , 
y s u p l e n t e de l m i s m o , D . P e d r o L ó -
p e z L ó p e z , y c o m o J u e z m á s a n t i -
g u o de los q u e r e s i d e n en es ta l o c a -
Hdad , D . A d r i a n o V e r d u r a s A l v a r e z . 
C u y o s n o m b r a m i e n t o s o r d e n ó se 
c o m u n i c a r a n i n m e d i a t a t n í r n t e A l os 
i n t e r e s a d o s , y q u e se. r e m i t a u n e j e m -
p la r de e s t e ac ta a! S i . P r e s i d e n t e 
d e la J u n t a p r o v i n c i a l de l C e n s o , y 
u n a c e r t i f i c a c i ó n d e la m i s m a a l s e -
ño r G o b e r n a d o r c i v i l d e la p r o v i n c i a , 
e i : c u m p l i m i e n t o d e l p á r r a f o 4 . ° d e 
la r e g l a d é c i m a c u a r t a de l a Rea l o r -
den y a m e n c i o n a d a . 
D e t o d o l o c u a l se l e v a n t a l a p r e -
s e n t e a c t a , q u e d e s p u é s d e l e í d a , 
f i r m a n ios s e ñ o r e s d e la J u n t a , c o n -
m i g o , el i n f r a s c r i t o S e c r e t a r i o , d e 
q u e c e r t i f i c o = E 1 P r e s i d e n t e , M a -
n u e l T o r t e e s . ^ C á n d i d o A l v a r e z . = 
E ' s d i o G=t rc ia . - -—Adr iano V e r d u r a s . > 
! Es c o n f o r m e c o n e l a c t a o r i g i n a l 
que. se r e m i t e , e n esta f e c h a , a l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e de la J u n t a p r o v i n c i a l 
de l C e n s o e l e c t o r a l , á la cua l m e r e -
f i e r o , y l i b r o es ta c e r t i f i c a c i ó n p a r a 
' ' - - . . . . .^ f . « . . . t u ^ ^ i 
s e r r e m i t i d a a l S r . G o b e r n a d o r c i v i l , I C e r t i f i c o a s i m i s m o : Que. e l s e ñ o r 
e n c u m p l i m i e n t o d e l ú l t i m o p á r r a f o 
d e la r e g l a 16.''1 ' de la Rea l o r d e n de 
16 d e S e p t i e m b r e d e 1907 , de q u e 
c e r t i f i c o , e n V e g a s d e l C o n d a d o á 6 
d e O c t u b r e d e 1 9 1 5 . = A n d r é s F e r -
n á n d e z . = V . 0 B .0 : E l P r e s i d e n t e , 
M a n u e l T o r i c e s . 
/ u n t a m u n i c i p a l d e l C e n s o e l e c l o -
r a l d e V i l l a g a e j i d a 
D o n V i c e n t e V i l l a m a n d o s L ó p e z d e 
B u s t a m a n t e , S e c r e t a r i o de l J u z -
g a d o m u n i c i p a l , y c o m o t a l , de l a 
m e n c i o n a d a J u n t a de l C e n s o . 
C e r t i f i c o : Q u e s e g ú n r e s u l t a d e 
las a c t a s l e v a n t a d a s en l os d ías 5 y 
8 d e l m e s a c t u a l , h a n s i d o d e s i g n a -
d o s c o m o V o c a l e s y s u p l e n t e s p a r a 
c o n s t i t u i r la J u n t a m u n i c i p a l d e l 
C e n s o e l e c t o r a l de es te t é r m i n o , d u -
r a n t e e l p r ó x i m o v e n i d e r o p e r í o d o d e 
v i d a l e g a ! d e es ta C o r p o r a c i ó n , b a j o 
l a p r e s i d e n c i a cié D . F r a n c i s c o H u e r -
g a A s t o r g a , c o m o V o c a l d e la J u n t a 
d e R e f o r m a s S o c i a l e s , l os s e ñ o r e s 
q u e á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , e n 
e l c o n c e p t o q u e r e s p e c t o d e c a d a 
u n o se e s p e c i f i c a : 
P A R A V O C A L E S 
N o m b r e s y a p e l a d o s y c o n c e p t o d e 
l a d e s i g n a c i ó n 
D . V í c t o r P é r e z C a d e n a s , C o n c e j a l 
D . E v a r i s t o R ' i m o s de l P o z o . e x - J u e z 
D . J o s é H u e r g a A s t o r g i , p o r i n m u e -
b les 
D . G r e g o r i o H i d a l g o R e d o n d o , Í dem 
i 
j D . B e r n a r d o P é r e z V i l l a m a n d o s , p o r j á u n o d e O c t n b - . i de 1915 ; r e u n i d a 
P r e s i d e n t e de la j u n t a , e n d e c r e t o 
d e l d ía d e h o y , y t e n i e n d o & l a V i s -
ta la l i s t a d e C o n c e j a l e s q u e c o n s -
t i t u y e n e l A y u n t a m i e n t o , e x p e d i d a 
p o r e l S í c r e t a r i o d e l m i s m o , y l a 
d e e x - J u e c e s i nnn i c i tw le? . . r e c i b i d a 
de l S r . Juez m u n i c i p a l , d e s i g n ó p a r a 
f o r m a r p a r t e d e la r e p e t i d a J u n t a , 
c o m o V o c a l e s , e n c o n c e p t o d e C o n -
c e j a l e s , A D . J u a n G i re ía V o c e s , y 
c o m o s u p l e n t e , p o r el m i s m o c o n -
c e p t o , á D . S i n f o r i a n o A l v a r e z G ó -
m e z : n o h a b i e n d o h e c h o d e s i g n a c i ó n 
d e V o c a l e n e l c o n c e p t o d e e x - J u e z 
m u n i c i p a l , p o r n o e x i s t i r n i n g u n o 
c o n c o n d i c i o n e s l e g i l es p a r a d e s e m -
p e ñ a r e l c a r g o . 
Y pa ra su p u b l i c a c i ó n e n e l B O L E -
T Í N O i - ' t c i VL de la p r o v i n c i a , e x p i d o 
la p r e s e n t e e n P u e n t e d e D o m i n g o 
F l ó r e z , rt 9 de O c t u b r e d e 1 9 1 5 . = 
F r a n c i s c o T e r m e n ó u = = V . 0 B . " : E l 
P r e s i d e n t e , J e s ú s B a r r i o s . 
D o n B o n i f a c i o M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
S e c r e t a r i o de i A y u n i a r n i e n í o d e 
S a n t o v e n i t t de ta V a l d o n c i n a , y , 
c o m o t a l . d e ID J u n t a m u n i c i p a l d e l 
C e n s o e l e c t o r a l de e s t e M u n i c i -
p i o . 
C e r t i f i c o : Q u e e n el l i b r o d e a c t a s 
d e las s e s i o n e s qvie c e l e b r a la J u n t a 
m u n i c i p a l d e l C e n s o e l e c t o r a l , s e 
e n c u e n t r a u n a de fech- i u n o d e O c -
t u b r e , q u e c o p i a d a A ¡a l e t r a e s c o -
m o s i g u e : 
« E n S a n t o v e n i a d é l a V a l d o n c i n a , 
i n d u s t r i a l 
D . M a r c e l i n o H i d a l g o R e d o n d o , p o r 
I d e m 
P A R A S U P L E N T E S 
N o m b r e s y a p e l l i d o s y c o n c e p t o d e 
t a d e s i g n a c i ó n 
D . L a u r e a n o A s t o r g a C h a r r o , C o n -
c e j a ! 
D . S e c u n d i n o Z o t e s C a d e n a s , e x -
J u e z 
D . J o s é G a l l e g o C a b a ñ e r o s , p o r i n -
m u e b l e s 
D . V e n a n c i o B o r b u j o H i d a l g o , í d e m 
D . A v e l i n o L ó p e z de B u s t a m a n t e , 
p o r u t i l i d a d e s 
D . F l o r e n t i n o C a d e n a s L o z a n o , p o r 
i d e m 
P a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l BOLETÍN-
O F I C I A L d e la p r o v i n c i a , y c o n e l f i n 
d e q u e q u i e n e s se c o n s i d e r e n a g r a -
v i a d o s ó i n d e b i d a m e n t e p o s t e r g a d o s , 
p u e d a n r e c l a m a r en e l t é r m i n o d e 
d i e z d ías a n t e el S r . P r e s i d e n t e d e 
l a J u n t a p r o v i n c i í ! . e x n i d o la p r e s e n -
t e , c o n e l V . " B . M e l S r . P r e s i d e n t e , 
e n V i l l a q u e j l d a á S <¡«¡ O c t u b r e de 
1 9 1 5 . = E i S e c r e t a r i o . V i c e n t e V i l l a -
m a n d o s ^ V.0 B . " : E l P r e s i d e n t e , 
F r a n c i s c o H u e r y a . 
D o n F r a n c i s c o T t r m e n ó n A n d r a d e , 
S e c r e t a r i o d e la J u n t a m u n i c i p a l 
d e ! C e n s o e l e c t o r a l de P u e n t e d e 
D o m i n g o F l ó r e z . 
C e r t i f i c o : Q u e en la ses i ón c e l e -
b r a d a p o r es ta J u n t a en c ! d ía d e 
h o y pa ra e l s o r t e o de V o c a l e s y s u -
p l e n t e s que. h a n de f o r m a r p a r t e d e 
la m i s m a e n e l p r ó x i m o b i e n i o , e n e l 
c o n c e p t o d e m a y o r e s c o n t r i b u y e n -
t e s p o r I n m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e -
r í a , c o n v o t o P i r a C o m p r o m i s a r i o 
e n la e l e c c i ó n d e S e n a d o r e s , f u e r o n 
d e s i g n a d o s p o r s u e r t e : p a r a V o -
c a l e s , D . J u a n T o r m e n ó n A lv ' a rez y 
D . V i c t o r i n o R o d r í g u e z A l V s r e z , y 
p a r a s u p l e n t e s . D . A n t o n i o G o n z á -
l e z G a r c í a y D . C e s á r e o M a r i n a s 
L o s a d a . 
la J u n t a m u n i c i p a l cíe: C e n s o e l e c t o -
r a l en su sa la c a p i t u l a r , b a j o la p r e -
s ide - i c ia de l S r . D . P a t r i c i o F i d a l g o 
y F i d a l g o , J u e z m u n i c i p a l , y c o n 
a s i s t e n c i a d e los s e ñ o r e s V o c a l e s 
q u e l a c o m p o n e n , y s i e n d o l a h o r a 
i d e s i g n a d a p a r a e s t e a c t o , e l S r . P r e -
d e n t e c o n f o r m e á lo d U p u e s t o e n e l 
a r t . 12 d e la l ay E l e c t o r a l , e x p u s o 
q u e se d e b í a da r c u m p l i m i e n i o á l o 
d i s p u e s t o e n el a r t . 11 d e la m i s m a 
p a r a la r e n o v a c i ó n de la J u n t a m u n i -
c i p a l . E n t e r a d o - i los s e ñ o r a s c o n c u -
r r e n t e s , y t e n i e n d o ;í la v i s ta la l i s t a 
d e m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s y la r e -
l a c i ó n d e l o s q u e c o m p o n e n e i 
A y t á t t a m i e n t } , y d'-tn-is d a t o s p a r a 
; l a d e s i g n a c i ó n de V o c a l e s , p r o c e d i ó 
p r i m e r a m e n t e al s o r t e o d e 'dos m a -
y o r e s c o n t r i b u y e n t e s po r I n m u e b l e s , 
j c u l t i v o y d m a d . - r í " . r e s u l t a n d o d e i 
> m i s m o e l e g i d o s D j u s t o F e r n á n d e z 
j V i l l a n u e v a y D . D e m e t r i o N i c o l á s 
; R e y , p a r a V o c a l e s , y D . J u s t o F e r -
| i t á n d e z y •'->• L e ó n P e r l e j o , p a r a s u -
! p l c n t e s ; h i b l e n d o s i do e l e g i d o s l o s 
i s e ñ o r e s C o n c e j a i e s p o r e l a r t . 2 9 , 
! q u e d ó d e s i g n a d o D . E u g e n i o N i c o -
j lás G o n z á l e z , q u e es c! de m á s 
| e d a d , y D . A m o n i o D i e z B l a n c o , 
{ q u e le s i g u e , pa ra suplente, - n o h a -
', h i e n d o n i n g ú n j e f e ú O f i c i a l de l E j é r -
| c i t o r e t i r a d o , n i l os q u e d i ce c-i c a s o 
1 2 . ° , 4 . ° v S.0. .-e v i ó q u e e l e x - j u e z 
| m á s a n l i g u o e r a D . H i p ó l i t o V i l l a -
j n u e v a F e r n á n d e z , q u e q j e d ó d e s i g -
j n a d o p a r a V o c a l , y D N i c o l á s V i l l a -
j n u e v a F e r n a n d e z , q u e le s i g i t » . p a -
r a s u p l e n t e ; que. se les h u g a sabe.r 
s u n o m b r a m i e n t o , y se r e m i t a c o p i a 
de. es ta a c t a al S r . P r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a p r o v i n c i a ! , y u n c e r t i f i c a d o a t 
S r . G o b e r n a d o r c i v i l pa ra s u p u b i i -
c a c l ó n e n si ROLET ÍX O I - I C I A L . C o n 
l o q u e e l S r . P r e s i d e n t e l e v a n t ó I » 
s e s i ó n , d e la q u e se e x t e n d i ó l¿ p r e -
s e n t e a c t a s i n r e c ' a m a c i ó n a l g u n a , 
q u e f i r m a n , á su l e c t u r a , t o d o s l o s 
» s e ñ o r e s c o n c u r r e n t e s , de q u e y o e t 
' S e c r e t a r i o , c e r t i f i c o . » 
A s f c o n s t a e n e l r e f e r i d o l i b r o , á 
q u e m e r e m i t o . Y p a r a r e m i t i r a l 
S r . G o b e r n a d o r c i v i l , e x p i d o l a p r e -
s e n t e , v i s a d a p o r e l S r . J u e z P t e s i - ; 
d e n t e , e n S a n t o v e n i a d e la V a l d o n - ! 
c i ñ a á 9 d e O c t u b r e d e 1 9 1 5 . = B o -
n ¡ f p c i o M a r t í n e z . = V . 0 B . < > : E l J u e z : 
P r e s i d e n t e , P a t r i c i o F i d a l g o . 1 
b r e d e 1 9 1 5 . = F e l ¡ c ¡ a n o R o b l a . = 
V . ° B . ° : E l P r e s i d e n t e , I s i d r o d e l 
V a l l e . 
J u n t a m u n i c i p a l d e l C e n s o e l e c t o -
r a l d e C h o z a s d e A b a j o 
A C T A d e s o r t e o d e m a y o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s q u e h a n d e f o r m a r 
p a r t e d e es ta j u n t a c o m o V o c a l e s 
ó s u p l e n t e s e n e l b i e n i o d e 1 9 1 4 
á 1 9 1 5 . 
« E n C h o z a s de A b a j o , á l . 0 d e 
O c t u b r e de 1 9 ! 5 ; r e u n i d a l a J u n t a 
m u n i c i p a l d e ! C e n s o , b a j o l a P r e s i -
d e n c i a d e D . I s i d r o d e l V a l l e D i e z , 
c o n a s i s t e n c i a d e l o s S r e s . D . T i r s o 
G a r c í a A l o n s o y D . G r e g o r i o F i d a l -
g o F i d a l g o , V i c e p r i - s i d e n l e s ; D . A n -
t o n i o L ó p e z y D . F r a n c i s c o M a r t í -
n e z , V o c a l e s ; D . F e l i c i a n o R o b l a 
M o n t a ñ a , S e c r e t a r l o , y p r e v i a c i t a -
c i ó n d e l o s m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a 
q u e a l m a r g e n se e x p r e s a n , q u e t i e -
n e n v o t o e n la e l e c c i ó n d e C o m p r o -
m i s a r i o s p a r a S e n a d o r e s , e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e m a n i f e s t ó q u e e n v i r -
t u d d e l o d i s p u e s t o e n e l a r t . 12 d e 
l a L e y de 8 de A g o s t o d e 1 9 0 7 , y d e 
c o n f o r m i d a d c o n la r e g l a 1 6 . " d e l a 
R e a ! o r d e n d e 16 d e S e p t i e m b r e d e l 
m i s m o a ñ o . ia j i m i a p r o c e d í a á d e s i g -
n a r p o r s o r t e o l os d o s m a y o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r i n m u e b l e s , c u l t i v o y 
g a n a d e r í a q u e d e b e n s e r V o c a l e s e n 
e l p r ó x i m o b i e n i o d e 1 9 1 4 á 1 9 1 5 , y 
o t r o s d o s s u p l e n t e s d e l o s m i s m o s . 
A l e f e c t o , se p r o c e d i ó c o l o c a n d o 
e n u n a u r n a los n o m b r e s e s c r i t o s e n 
p a p e l e t a s de l o s m a y o r e s c o n t r i b u -
y e n t e s q u e f i g u r a n e n la l i s t a q u e 
p o r c o n d u c t o de l S r . P r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a p r o v i n c i a l d e l C e n s o s e ha r e -
c i b i d o , f a c i l i t a d a p o r la D e l e g a c i ó n 
d e H a c i e n d a , y e x t r a í d a s d i c h a s p a -
p e l e t a s u n a á u n a p o r e l S r . P r e s i -
d e n t e , e n n ú m e r o d e c u a t r o , r e s u l t a -
r o n n o m b r a d o s D A n t o n i o M o n t a -
ñ a A l v a r e z y D . G r e g o r i o F i d a l g o 
A l v a r e z , p a r a V o c a l e s , y D. ' G r e g o -
r i o F u e n t e M a r t í n e z y D . T o m á s F i -
d a l g o M a r l í n e z , p a r a s u p l e n t e s d e 
l o s m i s m c s . 
N o e x i s t e n en es te t é r m i n o m u n i -
c i p a l « r e t n i o s i n d u s t r i a l e s , así c o m o 
t a m p o c o c o n t r i b u y e n t e s p o r i n d u s -
t r i a l , i m p u e s t o de u j i l i d a d e s n i d e 
m i n a s , q n e t e n g a n v o t o p a r a C o m -
p r o m i s a r i o . 
T e r m i n a d a e s t a o p e r a c i ó n , se 
a c o r d ó r e m i t i r es ta a c t a o r i g i n a l a l 
S r . P r e s i d e n t e de la j u n t a p r o v i n c i a l 
d e l C e n s o , y r e m i t i r u n a c o p i a c e r -
t i f i c a d a a l S r . G o b e r n a d o r c i v i l d e l a 
p r o v i n c i a , á l o s e f e c t o s y e n c o n f o r -
m i d a d c o n las r e g l a s 16 " y 17.a d e 
9a r e f e r i d a Rea l o r d e n d e 16 d e S e p -
t i e m b r e d e 1 9 0 7 . = E I P r e s i d e n t e , I s i -
d r o d e l V a U e . = V i « p r e s i d e n t e s : 
T i r s o G a r c í a y G r e g o r i o F i d a l g o . = 
V o c a l e s : A n t o n i o L ó p e z y F r a n c i s -
c o M f i r t í n e z . = E I S e c r e t a r i o , F e l i -
c i a n o R o b l a . > 
L a p r e c e d e n t e c o p l a c o n v i e n e c o n 
e l a c t a o r i g i n a l á q u e m e r e f i e r o , y 
c a s o n e c e s a r i o , m e r e m i t o . 
Y p a w q u e c o n s t e , y r e m i t i r a l 
S r . G o b e r n a d o r c i v i l d e e s t a p r o v i n -
c i a , c o n f o r m e á l o d i s p u e s t o e n l a 
regla 16.a de la R e a l o r d e n d e 16 d e 
S e p t i e m b r e d e 1907 , e x p i d o l a p r e -
s e n t e , v i sada p o r e l S r . P r e s i d e n t e , 
e n C h c z a s de A b a j o , á 1.° d e O c t u -
D o n M i g u e l de la R o c h a A z c o n a , 
S e c r e t a r i o h a b i l i t a d o de l J u z g a d o 
m u n i c i p a l d e B e n a v l d e s d e O r b i -
g o . y , p o r l o t a n t o , d e l a J u n t a m u -
n i c i p a l d e l C e n s o e l e c t o r a l d e l a 
m i s m a . 
C e r t i f i c o : Q u e s e g ú n r e s u l t a d e l 
a c t a d e l s o r t e o de V o c a l e s d e l a 
J u n t a m u n i c i p a l de l C e n s o e l e c t o -
r a l , c e l e b r a d a p o r d i c h a J u n t a e n 1.° 
d e l a c t u a l , p a r a la r e n o v a c i ó n b i e n a l 
d e l a m i s m a , h a n s i d o d e s i g n a d o s p o r 
l a s u e r t e , l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
V o c a l e s , p o r i n m u e b l e s , c u l t i v o y 
g a n a d e r í a : D . L u c i a n o F e r n á n d e z 
M e r u e l o y D . P e d r o P é r e z G o n z á 
l e z . 
S u p l e n t e s , p o r i g u a l c o n c e p t o : 
D . G r e g o r i o C a s t r o F e r n á n d e z y 
D . S i l v e s t r e M a y o P é r e z . 
V o c a l e s , p o r i n d u s t r i a l y u t i l i d a -
d e s : D . A n t o n i o E s c u d e r o y E s c u -
d e r o y D . G e r a r d o B a r r i o s L i é b a n a . 
S u p l e n t e s , p o r e l m i s m o c o n c e p -
t o : D . J u l i o d e P r a d o C u a d r a d o y 
D . T r i n i d a d G a r c í a V a l e n c i a n o . 
Y p a r a r e m i t i r a l S r . G o b e r n a d o r 
c i v i l d e la p r o v i n c i a , e n c u m p l i m i e n -
t o á l o d i s p u e s t o e n la r e g l a 17.a d e 
R e a l o r d e n d e 1 6 d e S e p t i e m b r e d e 
1907 , e x p i d o la p r e s e n t e , q u e f i r m o , 
c o n e l v i s t o b u e n o de l S r . P r e s i d e n -
t e , e n B e n a v i d e s d e O r b i g o á 7 d e 
O c t u b r e d e 1 9 t 5 . = E ! S e c r e t a r i o , 
M i g u e l de la R o c h s . = V . 0 B .0 : E l 
P r e s i d e n t e , A n t o n i o G a r c í a . 
D o n C a l i x t o G a r c í a V i e r o s , S e c r e -
t a r i o d e l J u z g a d o m u n i c i p a l d e 
O e n c i a , y , c o m o t a l , d e la J u n t a 
m u n i c i p a l d e l C e n s o e l e c t o r a l d e l 
m i s m o . 
C e r t i f i c o : Q u e d i c h a J u n t a m u n i -
c i p a l , s e g ú n c o n s t a de l ac ta d e h o y , 
y c o n a r r e g l o á l o p r e c e p t u a d o e n 
l o s a r t í c u l o s 11 y 12 d e la L e y d e 8 
d e A g o s t o d e 1907 y R e a l o r d e n d e 
16 d e S e p t i e m b r e d e l m i s m o a ñ o , 
p r o c e d i ó a l n o m b r a m i e n t o d e d o s 
V o c a l e s y d o s s u p i e n t e s : q u e p o r i n -
m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a , f i g u -
r a n c o m o m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s 
e n e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l , c o n d e r e -
c h o á la e l e c c i ó n d e C o m p r o m i s a -
r i o s e n la d e S e n a d o r e s , c o r r e s p o n -
d i e n d o s e r e l e g i d o s p o r s o r t e o , c o m o 
p r o p i e t a r i o s , á D . S i n f o r i a n o R o d r í -
g u e z V a l l e y D . C a m i l o C o b o A r i a s , 
y s u p l e n t e s d e é s t o s , á D . D o m i n g o 
O u l e g o V a l l e y D . P e d r o T e r r a d o 
C r u c e s , y c o m o i n d u s t r i a l e s , D . P e -
d r o S e n r a R o d r í g u e z y D . M a n u e l 
S o t o D e l g a d o : e l p r i m e r o p r o p i e t a -
r i o , y e l s e g u n d o s u p l e n t e . 
Y p a r a q u e c o n s t e , y r e m i t i r a l s e -
ñ o r G o b e r n a d o r c i v i l d e es ta p r o v i n -
c i a , e n c u m p l i m i e n t o de d i c h a s d i s -
p o s i c i o n e s , y c o n e l v i s t o b u e n o d e l 
S r . P r e s i d e n t e , p o n g o la p r e s e n t e 
e n O e n c i a , á l . 0 d e O c t u b r e d e 1915. 
C a l i x t o G a r c í a . = V . 0 B.0 : E l P r e s i -
d e n t e , A V e l i n o A r i a s . 
j 
E l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a m u n i c i p a l 
j d e l C e n s o e l e c t o r a l d e I z s g r e ; ¡ 
I H a c e s a b e r : Q u e l o s i n d i v i d u o s á ¡ 
• q u i e n e s c o r r e s p o n d e f o r m a r p a r t e j 
i de. l a J u n t a m u n i c i p a l d e l C e n s o , 
! e l e c t o r a l de e s t e t é r m i n o , d u r a n t e e l ¡ 
•' p r ó x i m o b i e n i o , s o n l o s s i g u i e n t e s : i 
i P r e s i d e n t e , D . P o n c i a n o G a r r i d o ¡ 
! B a r r i e n t o s , l u e z m u n i c i p a l . t 
i V i c e p r e s i d e n t e , D . R a i m u n d o 
' M a r t í n e z G a r c í a , C o n c e j a l d e m a -
i y o r n ú m e r o d e v o t o s . 
; S u p l e n t e ( e n c o n c e p t o d e V o c a l ) , 
D - L u c i a n o M e r i n o P u e r t a s , C o n c e -
, j a l q u e s i g u e a l a n t e r i o r , 
i V o c a l , D . P a s c u a l G a r r i d o P é r e z * : 
' e x - J u e z m u n i c i p a l . ¡ 
S u p l e n t e , D . I g n a c i o P a n l a g u a 
P o z o , i d e m i d e m . 
V o c a l e s , D . D i o n i s i o F e r n á n d e z 
S a n d o v a l y D . S a n t o s P a n l a g u a P é - i 
r e z . t 
S u p l e n t e s : D . F e l i p e B e n a v i d e s i 
G o n z á l e z y D . C a l i x t o C r e s p o P a - | 
n i a g u a : e s t o s c u a t r o ú l t i m o s c o n t r i - • 
b u y e n t e s p o r i n m u e b l e s , c u l t i v o y ¡ 
g a n a d e r í a , c o n v o t o d e C o m p r o m i -
s a r i o s p a r a S e n a d o r e s , d e s i g n a d o s 
p o r s o r t e o . 
S e c r e t a r i o , D . A l b e r t o P a n l a g u a : 
G a r c í a , p o r s e r l o d e l j u z g a d o m u n i -
c i p a l . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t . 12 d e 
l a L e y de 8 d e A g o s t o d e 1 9 0 7 , se 
p u b l i c a e l p r e s e n t e p a r a c o n o c i m i e n -
t o g e n e r a l , y á f i n d e q u e l o s q u e s e 
c o n s i d e r e n a g r a v i a d o s ó i n d e b i d a - . 
m e n t e p o s t e r g a d o s , p u e d a n r e c u r r i r , I 
e n t é r m i n o d e d i e z d i a s , a n t e e l P r e -
s i d e n t e d e la J u n t a p r o v i n c i a l . 
D a d o en I z a g r e á 7 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 3 . = E I P i e s i d e n t e . P o n c i a n o G a -
r r i d o s ? . S . M . : E l S e c r e t a r i o , A l -
b e r t o P a n l a g u a . 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
PRINCIPAL DE CORHEOS DE UíÓ.V 
P o r o r d e n d e la D i r e c c i ó n g e n e r a l 
d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , se c o n -
v o c a á c o n c u r s o para d o t a r á la E s -
t a f e t a d e C o r r e o s d e R i a f t o , d e l o -
c a l a d e c u a d o , c o n h a b i t a c i ó n p a r a 
e l J e f e d e la m i s m a , p o r t i e m p o d e 
c i n c o a ñ o s , q u e p o d r á n p r o r r o g a r s e 
p o r la t á c i t a d e u n o en u n o , y s i n 
q u e e l p r e c i o m á x i m o de a l q u i l e r , 
e x c e d a d e 2 7 5 pese tas a n u a l e s . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n 
d u r a n t e l o s v e i n t e d ías s i g u i e n t e s a l 
d e l a p u b l i c a c i ó n d e es te a n u n c i o 
e n e l B O L E T Í N O F I C I A L d e la p r o -
v i n c i a , á las h o r a s de o f i c i n a , e n l a 
r e f e r i d a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s , 
y e l ú l t i m o d ía has ta las c i n c o d e la 
t a r d e , p u d i e n d o a n t e s e n t e r a r s e a l l í , 
q u i e n l o d e s e e , de las bases de l c o n -
c u r s o . 
L e ó n 2 1 de N o v i e m b r e de 1 9 1 5 . = 
E l A t í m i n i s t r r a d o r p r i n c i p a l , J o s é 
M . E s p i n o s a . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
M u r í a s a c Pa rce les 
E l r e p a r t i m i e n t o de t e r r i t o r i a l y 
u r b a n a p a r a e l p r ó x i m o a ñ o de ! 9 1 4 , 
f o r m a d o c o n a r r e g l o al a p é n d i c e 
a p r o b a d o p o r la S u p e r i o r i d a d , se 
a n u n c i a q u e d a r e x p u e s t o a l p ú b l i c o 
p o r e l p l a z o d e o c h o d i a s , p a r a o i r 
r e c l a m a c i o n e s ; pasado e! c u a l n o 
s e r á n a t e n d i d a s las q u e se p r e s e n t e n 
M u r í a s d e P a r e d e s 1P de N o v i e m -
b r e d e 1 9 1 5 . = E I A l c a l d e , M o d e s t o 
H i d a l g o . 
* • ' * 
S e h a p r e s e n t a d o a n t e es ta A l c a l -
d í a e l v e c i n o d e l p u e b l o de V i v e r o , 
D . C a s i m i r o A l v a r e z , m a n i f e s t a n d o 
q u e e! d ía 2 5 de O c t u b r e ú l t i m o 
d e s a p a r e c i ó d e su d o m i c i l i o s u h i j o 
F e l i p e A l v a r e z C a s t r o : i n t e r e s a n d o 
s u b u s c a , c a p t u r a y c o n d u c c i ó n á 
s u d i s p o s i c i ó n . 
L a s s e ñ a s s o n las s i g u i e n t e s ; 
E d a d 21 a ñ o s , e s t a t u r a 1.680 m e -
t r o s , c o l o r b u e n o , p e l o c a s t a ñ o , 
o j o s g a r z o s , n a r i z r e g u l a r , b a r b i -
l a m p i ñ o ; s i n señas p a r t i c u l a r e s ; Ves-
t ía t r a j e d e pana c o l o r r o j o , s o m -
b r e r o n e g r o y b o t a s c o n g c m a s . m u y 
u s a d a s ; va i n d o c u m e n t a d o . 
Y c o n e l f i n de. q u e t a n t o p o r l a s 
a u t o r i d a d e s c i v i l es c o m o p o r las . 
m i l i t a r e s s e p r o c e d a á s u b u s c a , s e 
a n u n c i a p o r m e d i o d e l p r e s e n t e . 
M u r i a s d e P a r e d e s 19 d e N o v l e m - -
b r e d e 1 9 I 3 . = E I A l c a l d e , M o d e s t e . 
H i d a l g o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
F r e s n o de l a V e g a 
S e g ú n m e p a r t i c i p a e l v e c i n o d e 
es ta v i l l a , J o a q u í n G a r c í a M a t a n z a , 
e l d ía 16 d e l a c t u a l , s o b r e l as c i n c o 
y m e d i a d e la t a r d e , se le e x t r a v i ó , 
u n m a c h o d e su p r o p i e d a d , c e r r a d o , 
d e s i e t e c u a r t a s p r ó x i m a m e n t e d e 
a l z a d a , p e l o n e g r o , h e r r a d o d e l a s 
c u a t r o p a t a s , e s q u i l a d o e n la p a r t e 
s u p e r i o r d e l r a b o c o m o u n o s 2 0 
c e n t í m e t r o s . L a p f r s o n a e n c u y o 
p o d e r se e n c u e n t r e , l o e n t r e g a r á á 
su d u e ñ o , q u i e n g r a t i f i c a r á . 
F r e s n o d e la V e g a 2 2 d e N o v i e m -
b r e de I 9 1 3 . = E l A l c a l d e , P a b l o 
M a r c o s . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V i l l a c c 
F o r m a d o s los r e p a r t o s d e t e r r i t o -
r i a l r ú s t i c a y u r b a n a , y m a t r í c u l a 
i n d u s t r i a l d e es te M u n i c i p i o , p a r a e l 
a ñ o p r ó x i m o d e 1914 , se h a l l a n d e -
m a n i f i e s t o , e n la casa q u e h a b i t a e l 
S e c r e t a r i o , p o r t é r m i n o de o c h o 
d i a s , p a r a q u e p u e d a n ser r e v i s a d o s , 
y l os q u e se c r e a n p e r j u d i c a d o s 
p u e d a n h a c e r c o n t r a d i c h o s d o c u -
m e n t o s las r e c l a m a c i o n e s q u e á s u 
d e r e c h o c o n v e n i e r e . 
V i l l a c é 19 de N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
E l A l c a l d e , L o r e n z o F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
N o c e d a 
S e h a l l a n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n 
l a S e c r e t a r í a d e es te A y u n t a m i e n t o 
p o r e l t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o , l o s 
r e p a r t i m i e n t o s d e r ú s t i c a y p e c u a -
r i a , u r b a n a y la m a t r í c u l a d e i n d u s -
t r i a l , y e l a c t a de a d o p c i ó n d e m e -
d i o s pa ra h a c e r e f e c t i v o e l c u p o d e 
c o n s u m o s : t o d o r e f e r e n t e a l p r ó x i -
m o a ñ o d e 1914, p a r a o i r r e c l a m a -
c i o n e s . 
N o c e d a 2 0 de N o v i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
E i A l c a l d e , F r a n c i s c o G ó m e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o 
S e ha l l an t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a l p ú b l i c o e n la S e c r e t a r í a d e A y u n -
t a m i e n t o , p o r t é r m i n o d e o c h o y d i e z 
d i a s , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a o i r r e c l a -
m a c i o n e s , e l r e p a r t i m i e n t o d e t e r r i t o -
r i a l , e l p a d r ó n d e u r b a n a y m a t r í c u l a 
i n d u s t r i a l , p a r a e l p r ó x i m o a ñ o d e 
1 9 1 4 . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o 17 d e N o -
v i e m b r e de 1 9 1 5 . = E I A l c a l d e , M a r -
c o s G a r c í a . 
D o n P r i m i t i v o de C e l i s , A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l de V i l l a q u i l a m b r e . 
H a g o s a b e r : Q u e h a b i é n d o s e a c o r -
d a d o p o r l a J u n t a m u n i c i p a l d e m i 
p r e s i d e n c i a la i m p o s i c i ó n d e a r b i t r i o s 
e x t r a o r d i n a r i o s s o b r e las e s p e c i e s 
n o c o m p r e n d i d a s e n la t a r i f a l . " d e 
c o n s u m o s , y q u e e x p r e s a la q u e s e 
i n s e r t a á c c n t i n u a c i ó n , á f i n d e c u -
b r i r e l d é f i c i t de l p r e s u p u e s t o o r d i -
n a r i o de e s t e M u n i c i p i o en el a ñ o de 
1 9 1 4 . p s i c e r n o t a m h i é n '.'I s o l i c i t a r 
ú e \ G o W c i n o la n e c e s a r i a a u t o r i z a -
c i ó n pa ra s u c o b r o , q u e d a n e x p u e s -
t o s a l p ú b l i c o l os a c u e r d o s de r e f e -
r e n c i a en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o p o r e l p l a z o d e q u i n c e d i a s ; 
d u r a n t e el c u a l p o d r á n p r e s e n t a r las 
r e c l a m a c i o n e s q u e e s t i m e n p r o c e -
d e n t e s l o s o b l i g a d o s á s a t i s f a c e r l o s ; 
a d v i r t i é n d o s e q u e p a s a d o d i c h o p l a -
z o , n o s e r á a t e n d i d a n i n g u n a d e l as 
q u e s e p r o d u z c a n . 
T A R I F A 
A r t i c u l o : P a j a d e c e r e a l e s — U n i -
d a d : 100 k i l o g r a m o s . — P r e c i o m e d i o : 
1 p e s e t a . — A r b i t r i o : 2 5 c é n t i m o s d e 
p e s e t a . — C o n s u m o c a l c u l a d o d u r a n -
t e e) a ñ o : 5 . 4 7 0 3 0 u n i d a d e s . — P r o -
d u c t o a n u a ! : 1 .567 ,57 p e s e t a s . 
A r t í c u l o : l e ñ a — U n i d a d : 100 k i l o -
g r a m o s — P r e c i o m e d i o : 1 p e s e t a . — 
A r b i t r i o : 2 5 c é n t i m o s de p e s e t a . — 
C o n s u m o c a l c u l a d o d u r a n t e e l a n o : 
4 . 6 9 1 u n i d a d e s . — P r o d u c t o a n u a l : 
1 .172 .75 p e s e t a s . • 
T o t a l , 2 . 5 4 0 , 3 2 p e s e t a s . 
L o q u e se a n u n c i a e n c u m p l i m i e n -
t o y á l o s e f e c t o s de l o p r e c e p t u a d o 
e n l a r e g l a 2.a d e la R e a l o r d e n - c i r -
c u l a r d e 5 d e A g o s t o d e 1878 . 
V i ' U . í i u i r .mbre 2 0 de N o v i e m b r e 
d e 1 9 1 o . = E l A l c a l d e , P r i m i t i v o d e 
C e l i s . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V A L E N C I A D E D O N J U A N 
RE i 'AHT i .M iKvro d e 9 . 1 0 0 , 9 0 p e s e t a s , g i r a d o e n t r e t o d o s l os A y u n t a m i e n t o s 
d e l p a r t i d o , p a r a c u b r i r e l d é f i c i t q u e l e s u l t a de l p r e s u p u e s t o d e g i s t o s 
c a r c e l a r i o s d e es te p a r t i d o j u d i c i a l , f e r m o d o p a r a e l a ñ o p r ó x i m o v e n i -
d e r o d e 1914 : 
A Y U N T A M I E N T O S 
'Jniit.d-il CAXTin .VOES l,¡UR C'O-
I ; I ; .S - ( .M ) I :N Á CADA I R V M V U M T 
-WL'.NTA.MHl.VTO l'OK E l - ! IIi|/ruKnr 
UTiBrc 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
C u a d r o s 
T e r m i n a d o s l o s r e p a r t i m i e n t o s d e 
r ú s t i c a y u r b a n a , y m a t r i c u l a d e I n -
d u s t r i a l , d e e s t e A y u n t a m l e n t o , p a r a 
e l a ñ o d e 1 9 1 4 , s e h a l l a n e x p u e s t o s 
e n l a S e c r e t a r í a de l m i s m o , p o r t é r -
m i n o d e o c h o y d i e z d i a s , r e s p e c t i -
v a m e n t e , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s . 
C u a d r o s 18 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 5 . = E 1 A l c a l d e , F e l i p e G a r c í a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V a l d e p i é l a g o 
F o r m a d o s l o s r e p a r t i m i e n t o s d e 
r ú s t i c a y u r b a n a , y la m a t r í c u l a d e i n -
d u s t r i a l , q u e d a n e x p u e s t o s a l p ú b l i -
c o e n la S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n -
t o , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s , p o r e s -
p a c i o d e o c h o y d i e z d i a s , r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
V a l d e p i é l a g o 19 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 5 . = E I A l c a l d e , P . O . , T o m á s 
C u e s t a . 
A l g a d e f e 
A r d ó n . . • . 
• C a b r e r o s d e l R i o 
• C a m p a z a s 
C a m p o d e V i l l a V i d e l 
C a s t i i f r i i é 
C a s l r o f u e r t e 
• C i m a n e s d e l a V e g a 
. C o r v i n o s d e l o s O t e r o s 
C u b i l l a s d e l o s O l e r e s 
F r e s n o d e la V e g a 
F u e n t e s d e C a r b a j a l . 
G o r d o n c i l l o 
G u s e n d c s d e l o s O t e r o s 
I z a g r e . . . • 
M a t a d e ó n d e l os O t e r o s 
M a t a n z a 
P a j a r e s d e l o s O t e r o s 
S a n M i l l A r t d é l o s C a b a l l e r o s . . 
S a n t a s M a r t a s 
• T o r a l d e l os G u z n i a n e s 
V a l d e m o r a 
V a l d e r a s 
, V a l d e v i m b r e 
! V a l e n c i a d e D o n j u á n 
f V a l v e r d e E n r i q u e 
i V i l l a c é 
¡ V l l l a b r a z 
. V i l l a d e m o r d e l a V e g a 
V l l l a f e r 
. V i l l a h o r n a t e 
; V i l l a m a n d o s 
; V i l l a m a ñ á n 
| V i l l a n u e v a d e l a s M a n z a n a s . • 
i V i l l a q u e j i d a 
SUMA T O T A L 
1 0 2 7 6 
2 2 0 81 
1U9 8 6 
7 5 7 1 
6 7 6 1 
5 0 7 1 
6 4 8 1 
109 11 
104 21 
8 5 81 
1 2 7 5 0 
7 8 91 
188 21 
9 1 8 1 
112 8 6 
114 9 1 
114 81 
2 1 8 71 
2 8 91 
2 3 5 6 6 
108 6 8 
5 1 5 9 
5 9 4 4 1 
2 9 8 5 6 
3 1 2 4 2 
5 1 71 
9 5 61 
8 0 51 
125 6 6 
8 0 5 1 
6 1 5 6 
9 7 5 7 
2 1 5 91 
1 4 5 57 
151 8 6 
i:u|io (le 
conlrilíuciún 
A vulira-
mitintü 
e l p r ó x i m o año 
r e c l a i n a c i o n f * 
C a m p o de ' 
Vrembr*: de 
g i n i o B la r . co . 
A l c a l d í a t " 
S e Í H l b n fí.-
S f c r r t : » i í : i ñor \-' 
á c o n t a r ciosrV. 
senté pn e l B. c -
d r ó n d e ' . K N - ; . : 
d u r a r t i ' c i - yo 
i - i , á f i n de o í r 
'. '•••->.í:;c! 20 de X o -
9 ; : « E s A l c a i d e , H i -
109 16 
2 0 ! 7 6 ; 
15G 81 
7 6 7 6 ; 
7 3 211 
9 0 91 ! 
7 9 21 i 
159 16 . 
129 21 
8 7 5 2 
159 16.: 
6 6 9 M 
88 I I 1 
U 9 6 6 ! 
115 0 1 I 
195 2 1 ' 
118 31 ! 
165 11 
7 3 51 i 
2 5 6 661 
129 21 
61 01 
4 0 6 5 6 ; 
189 6 6 
2 6 6 8 7 
5 2 2 6 
8 8 81 
9 2 71 
9 5 61 
9 4 8 6 
96 2 1 ! 
9 4 711 
155 16¡ 
150 0 6 ! 
158 6 2 ! 
211 9: 
4 2 8 57 1 
2 4 6 6 7 ! 
152 4 7 
1 4 0 8 2 
141 6 2 
144 0 ? I 
2 4 8 27 
2 3 3 4 2 í 
171 15 í 
: i i ¡ í v . ; ! o t i ) est.-i 
de o c h o c í a s , 
- • r c í d n de) p r e -
•• 0 ' - - '< / !AL, el p a -
: ! : ; ' ' o V e n i d e r o ; 
.•drr. ' i l irár: las 
r e c l a m a d o n e s t j^ r . r j e r e n p r o c e d e n -
tes . 
V e g a s d e ! C o n r f n d o 12 de N o -
v iembre , de 191 ó. — E l . \ ! : a ! d e , F r a n -
c i sco L i a m a z a r í 
2 6 6 6 6 
145 8 2 
2 7 6 5 2 f 
2 ! 1 47 i 
' 2 2 7 87 i 
5 0 8 12 [ 
2 5 5 12 ¡ 
5 8 5 8 2 | 
102 2 2 ¡ 
4 9 0 5 2 
2 3 7 83 ¡ 
9 2 6 0 ' 
8 1 » 9 7 j 
4 8 8 2 2 
5 7 9 2 9 ¡ 
103 9 7 
182 4 2 
175 2 2 
2 1 7 2 7 
1 7 5 5 7 
157 7 7 
1 9 2 2 8 
5 7 1 0 7 
2 7 5 4 5 
2 9 0 4 8 
4 . 5 5 1 6 2 4 . 5 6 9 281 9 . 1 0 0 9 0 
V a l e n c i a d e D o n J u a n 8 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 5 . = E I A l c a l d e , J o s é G u -
t i é r r e z . = E I S e c r e t a r i o i n t e r i n o , M a r i a n o P é r e z , 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e i 
C r é m e n c s i 
L o s r e p a r t i m i e n t o s d e t e r r i t o r i a l ¡ 
y u r b a n a , y la m a t r í c u l a , p a r a 1914 , 
e s t a r á n d e m a n i f i e s t o e n l a S e c r e -
t a r í a p o r t é r m i n o d e o c h o y q u i n c e 
d i a s . r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a q u e l o s 
c o n t r i b u y e n t e s p u e d a n e x a m i n a r l o s 
y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e e s t i -
m e n p r o c e d e n t e s . 
C r é m e n e s 19 de N o v i e m b r e d e 
1 9 I 5 . = E I A l c a l d e , M a n u e l F e r n á n -
d e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
J o a r a 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o de 
c o n s u m o s p a r a 1 9 1 4 , q u e d a ex-
p u e s t o al p ú b l i c o p o r e s p a c i o de 
o c h o d í a s , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s . 
J o a r a 2 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 5 . = 
E l A l c a l d e . M á x i m o G i l . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
C o r v i l l o s d e l o s O t e r o s 
F o r m a d o s e l r e p a r t i m i e n t o d e la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , p a d r ó n de 
e d i f i c i o s y s o l a r e s y la m a t r í c u l a d e 
i n d u s t r i a l , p a r a e l p r ó x i m o a ñ o d e 
1914 , s e h a l l a n d e m a n i f i e s t o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r e l t i e m p o 
r e g l a m e n t a r i o , p a r a o i r r e c l a m a c i o -
n e s . 
C o r v i l l o s d e l o s O t e r o s 18 d e N o -
v i e m b r e d e 1 9 1 5 . = E I A l c a l d e , J u a n 
L u e n g o s . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
T o r c n o 
E n la S e c r e t a r i a d e es te A y u n t a -
m i e n t o , y p o r l o s p l a z o s d i s p u e s t o s 
p o r la L e y , s e h a l l a n e x p u e s t o s a l 
p ú b l i c o , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s , l o s 
r e p a r t o s d e r ú s t i c a y u r b a n a y m a -
t r i c u l a d e i n d u s t r i a l , p a r a e l p r ó x i m o 
a ñ o de 1 9 1 4 , p u d i e n d o s e r e x a m i n a -
d o s p o r c u a n t o s c o n t r i b u y e n t e s l o 
d e s e e n ; a d v e r t i d o s q u e t r a n s c u r r i -
d o s l os p l a z o s d e r e f e r e n c i a , n o s e -
r á a d m i t i d a r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
T o r e n o 18 de N o v i e m b r e d e 1915 . 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o C a l v o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
C a s t r o c a l b ó n 
C o n e l f i n de o i r r e c l a m a c i o n e s , y 
p o r t é r m i n o de o c h o y d i e z d i a s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , se h a l l a n e x p u e s -
t o s al p ú b l i c o e l r e p a r t i m i e n t o d e 
r ú s t i c a , u r b a n a y m a t r í c u l a i n d u s -
t r i a l , p a r a el a ñ o de 1914 . 
C a s t r o c a l b ó n 17 d e N o v i e m b r e . d e 
1 9 1 5 . = E I A l c a l d e , S a b a s t i á n B é c a -
r e s . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
L l a m a s d e l a R i b e r a 
C o n f e c c i o n a d o s l os r e p a r t o s d e l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , u r b a n a y l a 
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , d e e s t e A y u n t a -
m i e n t o p a r a e i a ñ o 1 9 1 4 , s e h a l l a n 
d e m a n i f i e s t o a l p ú b l i c o e n la S e c r e -
t a r í a d e ! m i s m o po r e l t é r m i n o r e -
g l a m e n t a r l o , pa ra o i r r e c l a m a c i o n e s . 
L l a m a s 19 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
E l A l c a l d e , F e l i p e G a r c í a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i ó n a l d e 
C a m p o d e V i l l a v i d e l 
S e h a l l a n e x p u e s t o s al p ú b l i c o p o r 
t é r m i n o d e d i e z d i a s , e l p a d r ó n d e 
c é d u l a s p e r s o n a l e s y la m a t r í c u l a i n -
d u s t r i a l , d e e s t e A y u n t a m i e n t o , p a r a 
A l c a l d í a i.-<;. :, 
C o - . -
P o r t é r m i n o 
i l a n e x p u e s t a s r ' 
t a r i a . l a s c u e n t a s : 
A y u n t a m i e n t o , cr 
i os a ñ o s 1905. ! r ' 
f i n de o i r r e d a r e 
C o n g o í t o i r 
1 9 1 5 . = E I A!c,-:!dc-
A l c a l d í a t'-;..,' 
/) .• .-- , , 
E l r e p a r t f m i V r - -
c u a r i a , e l p a r i r í : ' . 
r f s y m a t r i c u l a '• ' 
p a r a 1 9 M . q i ! - - ; -
b l i c o e n la S ^ : r 
d i e z d i o s , r e s p e c : 
i os c u a l e s p u e t ' e : 
l i ' u c i o n a l de 
'• " v n i - i r i o se h.i-
• • ' b l ' r o m S e r r t -
:.'r:ic:pslKs dti e s t e 
" •eJfvndientPi í á 
: ' . ¡ 9 0 5 y 1006 , -i 
~ N o v i e m b r e do. 
> i i A . J í ü l c z . 
,•;':/: - i - w a l de 
• rústica y pp -
-'• e r í ^ i c i os 3' ? o ! " -
' : s \ ; i f . ! , f o lm? .« ' " , ; 
TV-MCSÍOS ni p i í -
r*t-r:;] por ocho y 
iVüKtePte; durante 
•eiantsr e l que s e 
c o n s i d e r e p e r j u i l i c m l o . 
D e s t r i a n a 17 de N o v i e m b r e d e 
1915.=--E1 A l c a l d e , F r a n c i s c o T r a -
b e s ! . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
A r : ; v> -
S e h a l l a n de in>t.-<¡;iesto en la Se -
c r e t a r i a d e es te A v u n t a m i e n t o , p a r 
t é r m i n o de ocho d ias pa ra o i r r e c l a -
m a c i o n e s , l os r e p E r í i m i e n t o s d e 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , u r b a n a y m a t r i -
c u l a d e industru- : ; . j ^ r a e l a ñ o d e 
1914. 
A r d ó n 17 d í N íov -embre de 1915. 
E l A l c a l d e , M i g u e O r d á s . 
A l c a l d í a , e o . - u t i i u c i o m l d t 
Y M a s U d r . 
F o r m a d o el r e » i r t e da c o n s u m o ! : 
y p a d r ó n de céd".i..-s p e r s o n a l e s p u -
r a e l p r ó x i m o a í i c d i ' v i W . se e x p o -
nen ¿I p ú b l i c o po r o c h o d i a s , a l o b -
j e t o d e o i r r e d a r a n . • iones. 
V i l l a s e l á n 1S de N o v i e m b r e d e 
1 9 I 5 . = E I A t c a t ó a , j j s é V l l l a c o r t a . 
A l c a l d í a e o m U i u c i - n a ! d e 
Á l v . i r t s 
P o r o c h o y á \ ¡ z -Jias, r e s p e c ( í v : i -
m e n t e , s e ha l la : : ¿.«.-paestos al p u b l i -
c o e n la S e c r e t a r ' . : d e e s t e A y u ü t i i -
m i e n t o . e l r e p a r t i m i e u t o d e la c o n -
t r i b u c i ó n r ú s t i c a y p e c u a r i a , p a d r ó n 
d e e d i f i c i o s y so la res y : r ¡3tr ícu !a d i ! 
m i s m o , p a r a e l a ñ ú d e ¡ 3 1 4 , p a r a o i r 
r e c l a m a c i o n e s . 
A l v a r e s 16 de Nov, :e : : : t>rede 1913. 
E l A l c a l d e , D a v i d i V u r a y o . 
A l c a l d í a c o n s : : : r . i - i o n a l d e 
Q u e d a n e x p u e s i t s a', p ú b l i c o e n 
la S e c r e t a r í a de e s n A y u n t a m i e n t o 
p o r t é r m i n o de o . l u d i a s , pa ra o i r 
•4: 
r e d a m a c i e r r e s . e l r e p a r t i m i e n t o d e 
la c o n i r i b u J i r . t e r r i t o r i a l p o r r ú s t i -
c a , c o l o n i a y p e c u a r i a , y el p a d r ó n 
de e d i f i c i o s y ¿otares f o r m a d o s p a r a 
e ! a ñ o p r c v : : : i o tíe 1914 . 
A s t o r g a ¡.i de N o v i e m b r e de 1 9 1 5 . 
E l A l c a l d e . V i c e n t e K. C e i a . 
A l c a l i ' : -: c o m U t u c i o n c J d e 
V - . ' . ' l l j a l ' u r f i ' j r p 
S e ha l la t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o er. !a S á c r e t a r i a de e s t e 
A y u n t a m i e r . ; ü p e r el t é r m i n o r e g l a -
m e n t a r i o , e¡ r e p a r t o de c o n s u m o s d e 
e s t e M u n i c i p i o p a r a el a ñ o tíe 1 9 1 4 , 
o! o b j e t o de c i r r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a s a b a r i e g c 2 ' . d e NTo\ ' iembre 
d e 1 9 ! 5 . = E ; A i c a l d e , E u s t a q u i o 
R e g u e r a . 
A l c a l á ' ' . : c c n : - : : : i . ¡ c : o n a ¡ d e 
S n h c g ñ n 
S e ha l la r : t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
ai p ú b l i c o p o r t é n n i n o de q u i n c e 
d í a s , l os r e ~ a r t i m i e n t o s d e ia c o n t r i -
b u c i ó n d e e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l , á 1 
f n de q u e los c o n t r i b u y e n t e s q u e se j 
c r e a n p e r j u d i c a d o s , a l e g u e n c u a n t a s i 
r e c l a m a c i o n e s s e a n p e r t i n e n t e s ; p a - i 
s a d o d i c h o p l a z o n o s e r á n a t e n d i d a s , i 
S a h a g ú n 21 d e N o v i e m b r e d e j 
1 9 1 5 . = ' F . C i d ó n . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V a l d c p i é l a g o 
E l Vec ino d e A v i a d o s , D . M a r c e l o 
G o n z á l e z , m e p a r t i c i p a q u e d e s d e 
h a c e d i a s i g n o r a e l p a r a d e r o d e s u 
h i j o S a t u r n i n o G o n z á l e z T a s c ó n ; c u -
y a s señas s o n : c o l o r m o r e n o , o j o s 
n e g r o s , e s t a t u r a 1 ,640 m e t r o s ; v e s -
t í a t r a j e d e p a ñ o n e g r o y b o t a s d e 
i g u a l c o l o r . 
S e r u e g a á l as a u t o r i d a d e s s u b u s -
c a y c a p t u r a , c o n d u c i é n d o l e á la c a -
sa p a t e r n a , s i f u e r e h a b i d o . 
V a l d c p i é l a g o 21 d e N o v i e m b r e d e 
1915 = E l A l c a l d e , P. O . , T o m á s 
C u e s t a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V e g a d e V a l c a r c e 
Q u e d a n e x p u e s t o s al p ú b l i c o e n l a 
S e c r e t a r i a d e e s t e A y u n t a m i e n t o p o r 
t é r m i n o d e o c h o d i a s , p a r a p r e s e n -
t a c i ó n d e las r e c l a m a c i o n e s q u e s e a n 
p r o c e d e n t e s , l o s r e p a r t i m i e n t o s d e l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e e s t e M u -
n i c i p i o , p a r a e l a ñ o d e 1 9 1 4 , y p o r 
d i e z d i a s la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l d e l 
m i s m o , p a r a e l r e f e r i d o a ñ o . 
V e g a d e V a l c a r c e 23 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 1 5 . = E I A l c a l d e , N i c o l á s 
S a n t l n . 
A l c a l d í a c a n s t i t u c i o n a l d e 
C i m a n e s d e l a V e g a 
C o n f e c c i o n a d o e l p a d r ó n d e c é d u -
las p e r s o n a l e s d e e s t e M u n i c i p i o 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o d e 1 9 1 4 , s e 
ha l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o o o r e s p a -
c i o d e o c h o d i a s , e n la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s . 
C i m a n e s d e l a V e g a 2 4 d e N o -
v i e m b r e de 1 9 1 5 . = E I A l c a l d e , F r u c -
t u o s o G o n z i l e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V a l l e d e F i n o l l e d o 
P o r t é r m i n o d e o c h a d i i s q u e d a n 
e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a -
r í a d e e s t e A y u n t a m i e n t o , p i r a o i r 
r e c l a m a c i o n e s , l o s r e p a r t i m i e n t o s 
d e r ú s t i c a , c o l o n i a y p e c u a r i a , y u r -
b a n a , p a r a e l a ñ o d j 1914 . 
V a l l e de F i n o l l e d o 2 2 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 1 5 . = E I A l c a i d e , R a f a e l 
O c h o a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
C a s t r o p o d a m e 
E l p a d r ó n d e c é d u l a s p e r s o n a l e s 
p a r a 1 9 1 4 , se h a l l a de m a n i f i e s t o a l 
p ú b l i c o e n S s c r e t a r í a p o r e s p a c i o d e 
o c h o d i a s , á f i n d e o i r r a c l a m i c i o i i e s 
C a s t r o p o d a m e 24 de N o v i e m b r e 
d e 1 9 l 5 . = P e d r o F e r n á n d e z . 
PROVINCIA DE LEON 
M E S D E S E P T I E M B R E • ^ Ñ O _ D E _ 1 9 l 5 _ 
Estadística del mí-vimiento natural de la población 
Cnti»nM de 9aN d e f i n i c i o n e s 
C IT S -A. S 
Número 
de 
d c f l l B C i o -
nes 
O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1C 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 5 
2 4 
2 5 
2G 
2 7 
2 8 
37 
F i e b r e t i f o i d e a f í i f o a n d o m i n a l ) ( 1 ) 
T i f o e x a n t e m á t i c o ( 2 ) 
F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a ( 4 ) 
V i r u e l a ( 5 ) • 
S a r a m p i ó n (6 ) 
E s c a r l a t i n a (7 ) 
C o q u e U i c h e (S) 
D i f t e r i a y c r u p ( 9 ) 
G r i p e ( 1 0 ) , 
C ó l e r a as i á t i co ( 1 2 ) 
C ó l e r a n o s t r a s (15 ) 
O t r a s í i ' . í 'e rmedades e p i d é m i c a s ( 5 , 11 y 14 á 19) 
T u b e r - u l o s i s d e l os p u l m o n e s ( 2 8 y 2 9 ) 
T u b e r c u l o s i s d e las m e n i n g e s ( 5 0 ) 
O t r a s tu t>ercuIos¡s ( 5 ! á 5 5 ) 
C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s ( 5 9 á 4 5 ) 
M e n i i ! ¿ i ! i s s i m p l e ( 6 1 ) 
H e m c r f i i c í i a y r e b l a n d e c i m i e n t o c e r e b r a l e s ( 6 4 y 6 5 ) 
E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s de l c o r a z ó n ( 7 9 ) 
B r o n q u i t i s a g u d a (89 ) 
B r o n q u i t i s c r ó n i c a (90.) 
N e u m o n í a (92 ) 
O t r a s e n f e r m e d a d e s de l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o ( e x c e p t o la t i -
sis» <' 56. 8 7 , S8 , 91 y 0 5 á 9 8 ) 
A i e c c r - e s de l e s t ó m a g o ( e x c e p t o e l c á n c e r ) ( 1 0 2 y 1 0 5 ) . . • 
D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e d o s a ñ o s ) ( 1 0 4 ) 
A p e n d i c i t i s y t i f l i t i s ( I O S ) 
H e r n i a s , o b s i r t i c c i o n e s i n t e s t i n a l e s ( 1 0 9 ) 
C i r r o s i s del fcísado ( 1 1 5 ) 
N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t ( 1 1 9 y 120) 
T u m o r e s no c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s de l o s ó r g a -
no:- i e n i t a l e s de l a m u j e r ( 1 2 8 á 152) 
S e p t ' o i - . i a p u é r p e r a ! ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , f l e b i t i s p u e r p e r a -
les ! 1 :7 ) 
O t r o ; i : c i d c n t e s p u e r p e r a l e s ( 1 5 4 , 155 , 156 y 138 á 1 4 1 ) . . . 
D e b ' í ' ñ d c o n g é n i t a y v i c i o s de c o n f o r m a c i ó n ( 1 5 0 y 1 5 1 ) . . . 
S e n i l t - i a d (154') 
M u e r t a s v i o l e n t a s ( e x c e p t o el s u i c i d i o ) ( 1 6 4 á 186) 
S u i c i d i o s ( 1 5 5 á 165) 
O t r a s e n f e r m e d a d e s ( 2 0 á 2 7 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 4 6 á 6 0 , 6 2 , 6 5 , 6 6 á 
7 8 . SC á S 5 . 9 9 . JOD. 1 0 1 , 105 , 106 , 1 0 7 , 1 1 0 , 1 1 1 , 112. 
V A i ¡ 1 8 . V i l á 1 2 7 . ! 3 3 , 142 á 1 4 9 , 152 y 155) 
E n f í J a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n i d a s (187 á 1 8 9 ) 
T O T A L . . 
o 
8 
15 
5 
5 1 
2 
14 
19 
2 8 
5 8 
6 6 
5 7 
2 1 
2 1 
2 8 
10 
142 
> 
5 
6 
14 
4 
2 
2 0 
4 8 
10 
1 2 8 
5 5 
7 8 8 
L e ó n ". - de N c . 
r . 'a rase. 
' j ~B . -e í e 1 9 1 5 . = E I J e f e d e E s t a d í s t i c a , F e d e r i c o C a -
P R O V I N C I A DE L E O N 
A Ñ O D E 1915 M E S D E S E P T I E M B R E 
Estadística del movimiento natural de la población 
P o b l a c i ó n 5 9 5 . 4 5 0 
i N a c i m i e n t o s <" . 
D e f u n c i o n e s 
M a t r i m o n i o s . . . . 
NÚMERO DE HECHOS. 
9 3 3 
7 8 8 
1 5 8 
f*»r I .QOO baUUnlMl 
Natalidad « . . . 
M o r t a l i d a d < » . . 
N u p c i a l i d a d 
2,36 
1,99 
0,40 
NÚMERO DE NACIDOS, 
V a r o n e s . . 
H e m b r a s . 
4 7 5 
4 5 8 
V i r a . 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s . 
8 8 7 
2 0 
2 6 
T O T A L . . . 9 5 5 
Mnertoi . 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s . 
T O T A L . 
12 
2 
14 
V a r o n e s 
i H e m b r a s 
NÚMERO DE 7 A L L E - 1 M e n o r e s d e 5 a ñ o s 
c i ó o s w \ D e 5 y m á s a ñ o s 
I E n h o s p i t a l e s y c a s a s d e s a l u d 
i E n o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s . . 
3 8 0 
4 0 8 
3 3 7 
4 5 1 
1 2 
16 
L e ó n 12 de N o v i e m b r e d e 1915.= 
m a r a s a . 
= E I J e f e d e E s t a d í s t i c a , F e d e r i c o C a -
« i 
(3) 
(1) 
No ee incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nucidos muertos los que nucen ya muertas y los «fue viven me-
nos de veinticuatro horas. 
No se incluye a las defunciones de los nacidos muertos. 
Este coeficiente se refiere á. los nacidos v i res . 
También se ha prescindido de los nacidos muertos par* calculcr esta rela«t¿n* 
No se incluven los nacidos muertos. 
J U Z G A D O S 
M u ñ o z P é r e z ( M a r i a n o ) , d » 18 
t i n o s d e « d a d , h i j o da L á z a r o y F e l i -
p a , n a t u r a l y v e c i n o V n i i a d o l i d . 
c a l l e M o n t e r í a , n ú m . 2 8 . p r o c e s a d o 
p o r e s t a f a á la C o m p a ñ í a de F e r r o -
c a r r i l e s d e N o r t e , p a r a q j e c o m p a -
r e z c a a n t e el J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n 
d e L e ó n , en el t é r m i n o d e d i e z d i a s , 
a l o b j e t o d e c o n s t i t u r s e e n p r i s i ó n 
y s e r e m p l a z a d o e n d i cha c a u s a ; 
a p e r c i b i d o q u e de no v a r i t i c t i H o e n 
d i c h o t é r m i n o , se rá d e c l a r a d o r e -
b e l d e y l e p a r a r á e l p e r j u i c i o á q u e 
h u c i e r e l u g a r . 
L e ó n á 2 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
E l J u e z d e i n s t r u c c i ó n , M a n u e l M u -
r ías . = E I S e c r e t a r i o , A n t o n i o d e 
P a z . 
R e q u i s i t o r i a s 
C a r r i ó n S á n c h e z ( F e r n a n d o ) , de 
2 5 a ñ o s , h i j o d e J o s é y d e A n t o n i a , 
s o l t e r o , e n c a j e r o , n a t u r a l d e P a r e -
des d e N a v a , v e c i n o d e A s t o r g a , 
p r o c e s a d o p o r e s t e J u z g a d o p o r 
t e n t a t i v a de h u r t o , c o m p a r e c e r á e n 
t é r m i n o d e d i e z d ias a n t e ia A u -
d i e n c i a p r o v i n c i a l d e L e ó n ; c o n 
a p e r c i b i m i e n t o q u e de n o c o m p a r e -
c e r , se rá d e c l a r a d o r e b e l d e y le p a -
r a r á e l p e r j u i c i o á q u e h a y a l u g a r 
e n d e r e c h o ; c o n s t i t u y é n d o s e t a m -
b i é n a n t e r e f e r i d o T r i b u n a l . 
L a B a ñ e z a 16 de N o v i e m b r e d e 
1 9 1 3 , = E 1 S e c r e t a r l o , A n e s i o G a r -
c í a . 
L ó p e z M i g u é l e z ( B e n e d i c t o ) , Ve-
c i m de S a n t i b á n e z d e l a I s l a , p r o -
c e s a d o p o r e l J u z g a d o d e i n s t r u c -
c i ó n d s L a B a ñ e z a e n causa p o r 
a s e s i n a t o , c o n o a r e c e r á e n t é r m i n o 
de d i e z d i a s a n t e d i c h o J u z g a d o , 
á c o n s t i í u i r s ' i e n p r i s i ó n y p r e s t a r 
d e c l a r a c i ó n i n d a g a t o r i a ; c o n a p e r c i -
b i m i e n t o q u a de n o h i c e r l o , se rá 
d e c l e r a d o r e b e l d e y l e p a r a r á e l 
p e r j u i c i o á q u e h u b i e r e l u g a r e n d e -
r e c h o . 
L a B a ñ e z a 16 d e N o v i e m b r e de 
I 9 1 o . = E I S d c r e t a r i o , A n e s i o G a r -
c í a . 
C é í l i i l a d e c i t a c i ó n 
O r d á s J u a n ( P a s c a s i o , ) d o m i c i l i a -
d o ü l t i n u m e n t e e n L a M i l l a de l Pá -
¡ r a m o , y en la a c t u a l i d a d e n la R e p ú -
I b l i c a A r g e n t i n a , c o m p a r e c e r á e n t é r -
m i n o d e d i e z d ías a n t e e l J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a , p a r a 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n e n c a u s a p o r ¡n 
f i d e l i d a d e n la c u s t o d i a d e d o c u -
m e n t o s , i n s t r u i d a p o r d i c h o J u z g a d o . 
L a B i ñ e z a 2 J d e N o v i e m b r e d e 
1915 = E ! S e c r e t a r i o j u d i c i a l , A n e ' 
s io G a r c í a . 
D o n Jesús A l f e i r á n T a b o a d a , S a c r e ' 
t a r i o j u d i c i a l de l p a r t i d o d e V i v e r o . 
P o r la p r e s e n t e , y e n v i r t u d d e l o 
a c o r d a d o p o r e l S r . D M o d e s t o P o -
l a d u r a y A y u s o , J u e z d e i n s t r u c c i ó n 
d e es te p a r t i d o , e n p r o v i d e n c i a de 
es ta f e c h a d i c t a d a á c o n s e c u e n c i a 
d a c a r t a - o r d e n d e la A u d i e n c i a pro-
v i n c i a l d e L u g o , c i t o á l o s h e r e d e -
r o s , e n d o m i c i l i o d e s c o n o c i d o , Ide 
L u c i a n o D í a z S o u t o , c o n o c i d o p o r 
J o s é N a r c i s o D í a z , d e 2 6 a ñ o s , n a -
t u r a l d e U t r e r a , M u n i c i p i o d e R l e l l o , 
p a r t i d o j u d l a l d e M u r í a s de P a r e d e s , 
p r o v i n c i a d e L e ó n , p a r a q u e d e n t r o 
d e d i e z d i a s , á c o n t a r d e s d e la ú l t i m a 
i n s e r c i ó n d e e s t a c é d u l a e n e l BO-
L E T Í N O P I C I / U . d e es ta p r o v i n c i a , 
e n e l d e l a d e L e ó n , y e n la G a c e t a 
d e M a d r i d , c o m p a r e z c a n a n t e e s t e 
J u z g a d o c o n e l f i n d a h a c e r l e s saber 
s i e s t á n c o n f o r m e s e n a c c e d a r at I n -
d u l t o de l p e n a d o J o s é M a r í a F e r n á n -
d e z V á z q u e z , c o m o a u t o r d e l a 
m u e r t e v i o l e n t a de l L u c i a n o , p u e s 
a s i l o d i s p u s o d i c h a A u d i e n c i a e n e l 
e x p e d i e n t e d e i n d u l t o p r o c e d e n t e de 
l a c a u s a n ú m . 14, d e 1912 , f o r m a d a , 
p o r e x p r e s a d o d e l i t o . 
Y p a r a s u i n s e r c i ó n e n e l B O L E T Í N 
O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , 
e x p i d o la p r e s e n t e , c o n e l V . 0 B . 0 d e l 
S r . J u e z , e n V i v e r o á 2 0 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 1 3 . = J e s ú s A l f e i r á n T a -
b o a d a . = V . 0 B " : E l J u e z d e i n s -
t r u c c i ó n , M o d e s t o P o l a d u r a . 
E D I C T O 
D o n R a m i r o L ó p e z O r c a z b a r r o , 
Juez m u n i c i p a l d e e s t e d i s t r i t o d e 
C a r u c e d o . x 
H a g o s a b e r : Q u e Vacan te la p l a z a 
d e S e c r e t a r i o t i t u l a r d e e s t e J u z g a -
d o , se a n u n c i a á c o n c u r s o , c o n f o r m e 
á l a s d i s p o s i c i o n e s V i g e n t e s ; p u d i e n -
d o l os q u e a s p i r e n á e l l a p r e s e n t a r 
s o l i c i t u d e s d e n t r o d e q u i n c e d i a s , 
d e a c u e r d o á l o q u e d e t e r m i n a e l 
a r t . l o de l R e g l a m e n t o de I R a m o . 
C a r u c e d o 21 de N o v i e m b r e d e 
1 9 1 5 . = R a m i r o L ó p e z . 
D o n M a r c e l i n o P a n t i g o s o G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de S a n t a C r i s t i n a 
d e V a l m a d r i g a l . 
H a g o s a b e r : Q u e pa ra h a c e r p a g o 
á D . E s t e b a n F e r n á n d e z P r i e t o , Ve -
c i n o d e M a t a d e ó n de l os O t e r o s , d e 
l a c a n t i d a d de t r e s c i e n t a s s e t e n t a y 
n u e v a p e s e t a s v e i n t i c i n c o c é n t i m o s , 
q u e le e s e n d e b e r D . L e ó n d e l C u e -
t o R o d r í g u e z , v e c i n o d e M a t a l l a n a 
d e V a l m a d r i g a l , se saca e n p ú b l i c a 
s u b a s t a 
U n a c a s a , e n t é r m i n o d e M a t a l l a -
n a , á la c a l l e D e r e c h a : l i n d a e n t r a d a , 
d i c h a c a l l e ; d e r e c h a , o t r a d e M a r i a 
A n t o n i a N a v a ; i z q u i e r d a , o t r a d e P e -
d r o M a r t í n e z , y e s p a l d a , c a l l e d e l a s 
E r a s ; t asada e n o c h o c i e n t a s s e t e n t a 
p e s e t a s . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e l d ía t r e s 
de l p r ó x i m o m e s d a D i c i e m b r e , y h o -
ra d e l as d i e z de la m a ñ a n a , e n la sa -
la de e s t e J u z g a d o ; y pa ra t o m a r p a r -
t e e n la s u b a s t a se ha d a c o n s i g n a r 
e l d i e z p o r c i e n t o de la t a s a c i ó n ; n o 
s e a d m i t i r á p o s t u r a q u e n o c u b r a l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s de la t a s a c i ó n . 
S a a d v i e r t e q u a n o c o n s t a la e x i s -
t e n c i a d e t í t u l o s da d i ch i f i n c a , y p o r 
l o t a n t o , e l r e m a t a n t e t i e n e q u a s u -
p l i r l o s á su c o s t a po r l os m e d i o s q u e 
la l e y s e ñ i l a , d e b i e n l o c o n f o r m a r s e 
c o n c e r t i f i c a c i ó n da l ac ta de r e m a t e . 
Y p a r a s u i n s e r c i ó n en e l B O L E T Í N 
O F I C I A L , l i b r o e ! p r e s e n t e . 
D a d o e n S a n t a C r i s t i n a d a V a l -
t m u u n s in n o v e d a d t n s u i m p o r t a n t e 
( a l u d . 
D e I gua l b e n e f i c i o d i s f r u t a n l as 
d e m á s p e r s o n a s de In A u g u s t a R e a l 
P s m l l l a . 
(Gacrta ckl día 30 dt? Noviembre de 1913). 
fiOBIHaSO UYIL KuAPfilííHJií 
D O N L U I S U G A R T E , 
GOBERNADOR C I V I L DE ESTA PRO-
V INCIA . 
H a g o s a b e r : Q u e r e c i b i d o e n l a 
D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a d e es ta p r o -
v i n c i a e l l i b r a m i e n t o p a r a e l a b o n o 
de l e x p e d i e n t e de e x p r o p i a c i ó n d e 
t e r r e n o s o c u p a d o s e n e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de S a n t a C o l o m b a d e S o m o -
z a , c o n m o t i v o de la c o n s t r u c c i ó n 
de l t r o z o 2 . ° de la c a r r e t e r a d e t e r -
c e r o r d e n de A s t o r g a á P o n f e r r a d a , 
he a c o r d a d o s e ñ a l a r l os d i a s 8 y 9 . á 
las d o s d e la t a r d e , d e l p r ó x i m o D i -
c i e m b r e , e n la C a s a C o n s i s t o r i a l 
de d i c h a p o b l a c i ó n , p a r a Ve r i f i ca r e l 
p a g o de l m i s m o , q u e r e a l i z a r á e l P a -
y a d o r de O b r a s p ú b l i c a s D . P o l o n i o 
M a r t í n , a c o m p a ñ a d o de l A y u d a n -
t e D . J e r ó n i m o L ó p e z N í g r e t e , e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de ia A d m i n i s t r a c i ó n 
L o q u e se a n u n c i a p o r m e d i o d e 
es te B O L E T Í N O F I C I A L p a r a c o n o -
c i m i e n t o de los i n t e r e s a d o s . 
L e ó n 28 de N o v i e m b r e d e 1915 . 
E l G o b e r n a d o r , 
Lnis Ufiarle. 
OBRAS P Ú B L I C A S 
PROVINCIA DE LEÓN 
E x p r o p i a c i o n e s 
P o r p r o v i d e n c i a da e s t e d i a , y e n 
' i r t u d d e n o h a b e r s e p r e s e n t a d o r e -
ia i m a i i M a i e c t a , d e s i g n a r e l p e r i t o 
q u e ha d e r e p r e s e n t a r l e s e n las o p e -
r a c i o n e s de m e d i c i ó n y t a s a , y e n e l 
q u e c o n c u r r i r á n , p r e c i s a m e n t e , a l g u -
na de l os r e q u i s i t o s q u e d e t e r m i n a n 
l os a r t í c u l o s 21 de l a L e y y 5 2 d e l 
R e g l a m e n t o d e E x p r o p i a c i ó n f o r z o -
sa v i g e n t e ; y p r e v i n i e n d o á l o s i n t e -
r e s a d o s q u e d e n o c o n c u r r i r e n e l 
t é r m i n o de o c h o d ias á h j e e r d i c h o 
n o m b r a m i e n t o , se e n t e n d e r á q u e se 
c o n f o r m a n c o n e l d e s i g n a d o p o r l.i 
A d m i n i s t r a c i ó n , q u e l o es el I n g e n i e -
r o d e M o n t e s , D . J o s é T e o d o s i o T o -
r r e s . 
L e ó n 28 de N o v i e m b r e d e 1915. 
E l G o b e r n a d o r , 
Luis Ugarte. 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
R E A L ORDR.V 
E x c m o . S r . : D e s d e h a c e a ' g u n o s 
d ias se v i e n e o b s e r v a n d o la r e p e t i -
c i ó n de u n h e c h o q u e t i e n d e á p e r -
t u r b a r l i g e r a m e n t e la i i o r n r i ü d a d e n 
la v i d a da M a d r i d , p r o m o v i e n d o I 
a l a r m a c o n e! d i s p a r o de p r q u e ñ o s 
c o h e t e s de l os q u e c o m o j u g u e t e se 
Vendun p o r e l c o m e r c i o . 
L o s a u t o r e s d e a q u é l n o l o g r a r o n 
has ta el p r e s e n t e p r o d u c i r i n t r a n q u i -
l i d a d e n el á n i m o p t i b i i e o ; p e r o d e -
be r d e las A u t o r i d a d e s e s p r o c u r a r 
i m p e d i r q u e l o c o n s i g a n , y á ta l e f e c -
t o , a p a r t e d e o t r a s d i s p o s i c i o n e s d e 
P o l i c í a , debe a d o p t a r s e la de d i f i -
c u l t a r la a d q u i s i c i ó n c o n p r o p ó s i t o 
d e l i c t i v o de d i c h o s c o h a t e s , más p o r 
e l c-fecto m o r a l q u e SÜ d i s p a r o p u e -
da p r o d u c i r , q u e p o r e! d a i l o m a t e r i a l 
que c - c a í i c n e n , e¡ q u e a t e n d i e n d o a l 
t a m a ñ o de a q u é l l o s y c o m p o s i c i ó n 
de ia s u b s t a n c i a ¡ i . f 'Binable q u e c o n -
t i e n e n , n o p u e d e ser g r a n d e . 
P a r a o b t e n e r es te r e s u l t a d o bas -
s e r v i d o a i s p o n e r q u e , en a rmonía 
c o n l o e s t a b l e c i d o e n la R e a l o r d e n 
d e 7 de O c t u b r e de ¡ 8 8 6 , la t e n e n -
c i a , v t n t a y u s o d e e s t o s c o h e t e s s ó -
l o p o d r á h a c e r s e p o r p e r s o n a s á las 
q u e p r e v i a m e n t e h a y a a u t o r i z a d o 
p a r a e l l o l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
S e g u r i d a d , p o r l o q u e r e s p e c t a á M a -
d r i d , y l os G o b e r n a d o r e s y A l c a l d e s 
e n l os d e m á s s i t i o s , e s t a n d o o b l i g a -
d o s los f a b r i c a n t e s , a l m a c e n i s t a s y 
c o m e r c i a n t e s al po r m e n o r , á l l eva r 
un l i b r o r e g i s t r o f o l l a d o , y a u t o r i z a -
d o g u b e r n a t i v a m a n t j , p a r a hace r 
c o n s t a r á d i a r l o las Ventas q u e rea -
l i c e n y e l n o m b r e y d o m i c i l i o de l os 
c o m p r a d o r e s a c r e d i t a d o s c o n reseña 
d e t a l l a d a d e s u c é d u l a y d e la a u t o -
r i z i c i ó n q u e d e b e n e x h i b i r ; c u m -
p l i e n d o t a m b i é n t o d a s las f o r m a l i d a -
i l ?s e x i g i j a s p o r la c i t a d a Rea l o r -
t l i :n y d e m á s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , 
w s p e c t o d e p ó l v o r a s y m a t e r i a s e x -
p l o s i v a s . 
D a R e a ! o r d e n l o d i g o á V . E . p a -
ra su c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s o p o r -
t u n o s . D i o s g u a r d a á V . E . m u c l i o s 
a ñ o s . M a d r i d . 2 2 d e N o v i e m b r e de 
19¡5.=.S'rf / !c/ /<;. ír G u e r r a . 
E x c m o . S r . D i r e c t o r g e n e r a l de S e -
g u r i d a d y G o b e r n a d o r e s c i v i l es de 
todas las p r o v i n c i a s , e x c e p t o M a -
d r i d . 
(Qicíttt del día 27 Je Noviembre do 1913.) 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
E X T R A C T O DE! . ACTA DE LA SIÍSIÚN 
UF. 24 OE NOVIKMISRR D l i 1915 
P r e s i d e n c i a d e l S r . G o b e r n a d o r 
A b i e r t a l a ses i ón á las d o c e de la 
m u ñ a n a , c o n a s i s t e n c i a de l os s e ñ o -
res A l o n s o ( D . M a m n o ) , de M i g u e l 
S a n t o s , A l o n s o ( D . G e r m á n ) , B a r -
t h e , A l o n s o ( D . E u m e n l o ) , A r i a s , 
q u e t o m e n e n las q u e c e l e b r e n , s e a n 
p r o v e c h o s o s pa ra la p r o v i n c i a , é i n -
m e d i a t a m e n t e d e c l a r a a b i e r t o e n 
e n n o m b r e de l G o b i e r n o d e S . M . 
el s e g u n d o p e r í o d o s e m e s t r a l . 
E l S r . A l o n s o ( D . M a r i a n o ) da 
las g r a c i a s al S r . G o b e r n a d o r p o r e l 
a f e c t u o s o sa l udo q u e ha h e c h o á l os 
S r e s . D i p u t a d o s , e s p e r a n d o q u e su 
g e s t i ó n sea b e n a f l c i o s a p a r a ia p r o -
v i n c i a , la q u e s i s e r á , p u e s t o q u e p o r 
t o d o s se r e c u e r d a su g e s t i ó n a n t e -
r i o r . H a c e p r e s e n t e la ' i m p o r t a n c i a 
d e las s e s i o n e s d e es te p e r í o d o , p o r 
l a f o r m a c i ó n d e i p r e s u p u e s t o , y Ver 
s i es p o s i b l e s e g u i r a t e n d i e n d o s ó l o 
á l os g a s t o s de B e n e f i c e n c i a , c o m o 
ú n i c o f i n , ó c o n s i g n a r c a n t i d a d e s 
p a r a l os d e m á s , q u e s e g ú n la l e y 
t i e n e q u e c u m p l i r , l o q u e p u e d e l o -
g r a r s e c o n la c o o p e r a c i ó n de l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r , y m o c i o n e s e levadas á 
l os P o d e r e s p ú b l i c o s , así ce rno t a m -
b i é n p o r es ta r al f r e n t e de l G o b i e r -
n o u n D i p u t a d o de la p r o v i n c i a , p a -
r a el q u e p r o p o n e un t e l e g r a m a d e 
f e l i c i t a c i ó n e n la f o r m a q u e l o h i z o 
la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
D e s p u é s d e p r o m e t e r e l S r . G o b e r -
nado r c o o p e r a r pa ra c u a n t o r e d u n d o 
e n f avo r de la p r o v i n c i a , se a c o r d ó l o 
p r o p u e s t o po r e l S r . A l o n s o ( D . M a -
r i a n o ) , r e s p e c t o á la f e l i c i t a c i ó n a l 
S r . P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M I " 
n i s t r o s . 
S e r e t i r a e l S r . G o b e r n a d o r y o c t t ' 
pa l a P r e s i d e n c i a D . M a r i a n o A l o n s o . 
F i j a d a s en o c h o el n ú m e r o de se» 
s i o n e s q u e ha d e c e l e b r a r la C o r p o -
r a c i ó n , á las o n c e de la m a ñ a n a , f u é 
l e ída la M e m o r i a d e la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l , q u e d a n d o s o b r e la M e s a 
p a r a e s t u d i o de ios s e ñ o r e s D i p u t a -
d o s . 
D e s p u é s de l ee rse Var ias I ns tan -
c ias y p a s a r á las d i f e r e n t e s C o m i -
s i o n e s p a r a d i c t a m e n , el S r . A r g i i e -
I lo d i ó c u e n t a de l v ia je á O v i e d o de 
l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r la C o m i 
1* 
Sí 
r e c l a m a c i o n e s , e l r e p a r t i m i e n t o d e 
la c o n t r i b u - i ó r . t e r r i t o r i a l p o r r ú s t i -
c a , c o l o n i a y p e c u a r i a , y e! p a d r ó n 
de e d i f i c i o s y s o l a r e s f o r m a d o s p a r a 
e l a ñ o p rÚN ' ino ele Í 9 I - 4 . 
A s t o r g a l a de N o v i e m b r e de 1915 . 
E i A l c a l d e . V i c e n t e R. C e i a . 
A l c a l d i i c o n s t i t u e i o n a t «te 
V i ' . ' . a s a h u r i c g o 
S e ha l la t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o er. la S e c r e t a r i a d e e s t e 
A y u n t a m i e r . i o p o r e l t é r m i n o r e g l a -
rpén ta i i o , e i r e p a r t o de c o n s u m o s d e 
e s t e M u n i c i p i o p a r a el a ñ o d e 1 9 1 4 , 
Í>! o b j e t o de c i r r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a s a b a r i e g o ü ! d e N o v i e m b r e 
d e 1 9 ! o . = E ¡ A l c a l d e , E u s t a q u i o 
R e g u e r a . 
A l c a l á ? . : e o n r - u t n c i o n a l d e 
S a h e g ú n 
S e hal lar : t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a i p ú b l i c o p o r t é r n i n o de q u i n c e 
d i s s , l os r e - / a r t i i n i e n t o s de ia c o n t r i -
b u c i ó n de e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l , á ¡ 
f n de q u e l os c o n t r i b u y e n t e s q u e se | 
c rean p e r j u d i c a d o s , a l e g u e n c u a n t a s 1 
r e c l a m a c i o n e s s e a n p e r t i n e n t e s ; p a - i 
sado d i c h o p l a z o n o s e r á n a t e n d i d a s , i 
S a h a g ú n 21 d e N o v i e m b r e d e i 
1 9 1 5 . = F . C i d ó n . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V a l d c p i é l a g o 
E l v e c i n o d e A v i a d o s , D . M a r c e l o 
G o n z á l e z , m e p a r t i c i p a q u e d e s d e 
h a c e d i a s i g n o r a e l p a r a d e r o d e s u 
h i j o S a t u r n i n o G o n z á l e z T a s c ó n ; c u -
y a s señas s o n : c o l o r m o r e n o , o j o s 
n e g r o s , e s t a t u r a t , 640 m e t r o s ; v e s -
t í a t r a j e d e p a ñ o n e g r o y b o t a s d e 
i g u a l c o l o r . 
S e r u e g a á l as a u t o r i d a d e s s u b u s -
c a y c a p t u r a , c o n d u c i é n d o l e á la c a -
sa p a t e r n a , s i f u e r e h a b i d o . 
V a l d e p i é l a g o 21 d e N o v i e m b r e d e 
1915 = E l A l c a l d e , P. O . , T o m á s 
C u e s t a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V e g a d e V a l c a r c c 
Q u e d a n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n la 
S e c r e t a r i a d e e s t e A y u n t a m i e n t o p o r 
t é r m i n o d e o c h o d i a s , p a r a p r e s e n -
t a c i ó n d e las r e c l a m a c i o n e s q u e s e a n 
p r o c e d e n t e s , l os r e p a r t i m i e n t o s d e la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e e s t e M u -
n i c i p i o , p a r a e l a ñ o d e 1914 , y p o r 
d i e z d i a s la m a t r i c u l a i n d u s t r i a l d e l 
m i s m o , p a r a e l r e f e r i d o a ñ o . 
V e g a d e V a l c a r c e 2 3 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 1 3 . = E I A l c a l d e , N i c o l á s 
S a n t l n . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
C l m a n e s d e t a V e g a 
C o n f e c c i o n a d o e l p a d r ó n d e c é d u -
las p e r s o n a l e s d e e s t e M u n i c i p i o 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o d e 1 9 1 4 , s e 
h a l l a e x p u e s t o a l p u b l i c o o o r e s p a -
c i o d e o c h o d i a s , e n la S e c r e t a r i a 
m u n i c i p a l , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s . 
C i m a n e s d e l a V e g i 2 4 d e N o -
v i e m b r e de 1 9 1 5 . = E ! A l c a l d e , F r u c -
t u o s o G o n z á l e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V a l l e d e F i n o l l e d o 
P o r t é r m i n o d e o c h o d i i s q u e d a n 
e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n la S e c r e t a -
ria d e e s t e A y u n t a m i e n t o , p i r a o í r 
r e c l a m a c i o n e s , l os r e p a r t i m i e n t o s 
d e r ú s t i c a , c o l o n i a y p e c u a r i a , y u r -
b a n a , p a r a e l a ñ o d e 1914 . 
V a l l e d e F i n o l l e d o 2 2 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 ! 5 . = E I A l c a i d e , R a f a e l 
O c h o a . 
A l c a l d í a c o n s t i l u c i o n a l d e 
C a s t r o p o d a m e 
E l p a d r ó n d e c é d u l a s p e r s o n a l e s 
p a r a 1 9 1 4 , se h a l l a d e m a n i f i e s t o a l 
p ú b l i c o e n S s c r e t a r í a p o r e s p a c i o d e 
o c h o d i a s , á f i n d e o í r r e c l a m u c i o i e s 
C a s t r o p o d a m e 24 d e N o v i e m b r e 
d e 1 9 1 5 . = P e d r o F e r n á n d e z . 
PROVINCIA DE L E O N 
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C a t u a N de i a » «fafunciones 
O - V TJ S A. S 
¿Número 
de 
defuncio-
nes 
! 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
í» 
1G 
11 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
5 1 
3 2 
3 " 
7.t. 
3 5 
se 
F i e b r e t i f o i d e a ( t i f o a 'pdomlna l ) ( 1 ) 
T i f o e x a n t e m á t i c o ( 2 ) 
F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a ( 4 ) 
V i r u e l a ( 5 ) 
S a r a m p i ó n ( 6 ) 
E s c a r l a t i n a ( 7 ) 
C o q u e l u c h e (S) 
D i f t e r i a y c r u p (9 ) 
G r i p e ( 1 0 ) 
Cólen?. as iá t i co ( 1 2 ) 
C ó l e r a c o s t r a s ( 1 5 ) • 
O t r a s J - S e r m e d a d e s e p i d é m i c a s ( 5 , 11 y 14 á 1 9 ) 
T u b e r c u l o s i s d e l o s p u l m o n e s ( 2 8 y 2 9 ) 
T u b e r c u l o s i s d e las m e n i n g e s ( 5 0 ) 
O t r a s t u b e r c u l o s i s ( 5 ! á 5 5 ) 
C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s ( 5 9 á 4 5 ) 
M e n i n g i t i s s i m p l e ( 6 1 ) 
H e m c r r a í i a y r e b l a n d e c i m i e n t o c e r e b r a l e s ( 6 4 y 6 5 ) 
E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s de l c o r a z ó n ( 7 9 ) • 
B r o n q u i t i s a g u d a (89 } • 
B r o n q u i t i s c r ó n i c a (90 ) 
N e u m o n í a ( 9 2 ) • 
O t r a s e - t e r m e d a d e s de l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o ( e x c e p t o l a t i 
sis» «'sO. 8 7 , S8, 91 y 9 5 á 9 8 ) 
A f e c c : . : n e s de l e s t ó m a g o ( e x c e p t o e l c á n c e r ) ( 1 0 2 y 1 0 5 ) . . • 
D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e d o s años) ( 1 0 4 ) 
A p e n t i i c i t i s y t i f l i t i s ( I O S ) 
H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s ( 1 0 9 ) 
C i r r o s ; s del h i a a d o ( 1 1 5 ) 
N e f r i M ?.guda"y ma l de B r i g h t ( 1 1 9 y 1 2 0 ) 
T u m o r e s no c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s d e l o s ó r g a 
n o : cen i ta les de l a m u j e r ( 1 2 8 á 152) 
S e p b ' c s - i a p u é r p e r a ! ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , f l e b i t i s p u é r p e r a -
l es ( 1 5 7 ) 
O t r o ; j r c i d e m e s p u e r p e r a l e s ( 1 5 4 , 155 , 156 y 1 3 8 á 1 4 1 ) . . . 
D e b i M - . d c o n g é n i t a y ' . ' ic ios d e c o n f o r m a c i ó n ( 1 5 0 y 1 5 1 ) . . 
Sen i i i - í ad (154") • 
M u e r t s s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) ( 1 6 4 á 186) 
S u i c i d i o s ( 1 5 5 á 1 6 5 ! 
O t r a s e n f e r m e d a d e s (20 á 2 7 , 3 6 , 5 7 , 5 8 , 4 6 á 6 0 , 6 2 , 6 5 , 6 6 á 
7 8 , SC á 6 5 . 9 0 . 103 . 1 0 1 , 1 0 5 , 106, 1 0 7 , 1 1 0 , 1 1 1 , 112. 
114 i i 18 , 121 á 127 . ! 5 S , 142 á 1 4 9 , 152 y 1 5 5 ) 
E n f i : - T - i d a d 9 S d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n i d a s ( i 8 7 á 1 8 9 ) 
T O T A L . . 
o 
8 
15 
5 
5 1 
2 
14 
19 
2 8 
5 8 
6 6 
5 7 
2 1 
2 1 
2 8 
10 
142 
» 
5 
6 
14 
4 
2 
2 0 
4 8 
10 
128 
5 5 
7 8 8 
PROVINCIA DE L E O N 
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Estadística del movimiento natural de la población 
P o b l a c i ó n 3 9 5 . 4 3 0 
L e ó n V . de N o v i a o s . - e í e 1 9 1 5 . = E 1 J e f e d e E s t a d í s t i c a , F e d e r i c o C a -
r a r a s r . . 
NÚMERO DE HECHOS. 
N a c i m i e n t o s w 
; Abaoluto { D e f u n c i o n e s <"'. 
\ ( M a t r i m o n i o s . . . 
9 3 3 
7 8 8 
1 5 8 
f » r l . O O O hsMlan tea 
N a t a l i d a d <8>.. 
M o r t a l i d a d <« . 
N u p c i a l i d a d . . . 
2 , 3 6 
1 ,99 
0 , 4 0 
V a r o n e s . . 
H e m b r a s . 
4 7 5 
4 5 8 
N Ú M E R O DF. NACIDOS.! 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s . 
T O T A L . 
8 8 7 
2 0 
2 6 
9 5 5 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s . 
T O T A L . 
12 
2 
14 
V a r o n e s 
x t , H e m b r a s 
N Ú M E R O DE J-ALLE-I M e n o r e s d e 5 a ñ o s 
OÍDOS 01 i D e 5 y m á s a ñ o s 
| E n h o s p i t a l e s y c a s a s d e s a l u d 
i E n o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s . . 
5 8 0 
4 0 8 
3 5 7 
4 5 1 
1 2 
16 
L e ó n 12 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . = E I J e f e d e E s t a d í s t i c a , F e d e r i c o C a -
m a r a s a . 
(') No so incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nucidos muertos loa que nucen ya muertos y los que viven me-
nos de veinticuatro horas. 
No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
Este coenciente se refiereá los nacidos vivos. 
También se ha prescindido de los nacidos muertos par* calcular esta relación. 
íso se incluyen los naciJos muertos. 
J 
J U Z G A D O S 
M u ñ o z P é r e z ( M a r i a n o ) , d e 18 
a ñ o s d e n d a d , h i j o da [ .Azaro y F e l i -
p a , n a t u r a l y V s d n o d^. V u l l a d o l i d . 
c a l l e M o n t e r í a , n i i m . 2 8 , p r o c e s a d o 
p o r e s t a f a á la C o m p a ñ í a de F e r r o -
c a r r i l e s d e N o r t e , p a r a q i e c o m p a -
r e z c a a n t e e l J u z g í d o d e i n s t r u c c i ó n 
d e L e ó n , e n el t é r m i n o d e d i e z d ías , 
a l o b j e t o de c o n s t i t u r s e e n p r i s i ó n 
y se r e m p l a z a d o e n d i c h a c a u s a ; 
a p e r c i b i d o q u e d e n o v e r i f i c a r l o e n 
d i c h o t é r m i n o , se rá d e c l a r a d o re -
b e l d e y l e p a r a r á e l p e r j u i c i o á q u e 
h u c i e r e l u g a r . 
L e ó n á 2 0 d e N o v i e m b r e , de 1913. 
E l J u e z d e i n s t r u c c i ó n , M a n u e l M n -
r t a s . = E I S e c r e t a r i o , A n t o n i o d e 
P a z . 
R e q u i s i t o r i a s 
C a r r i ó n S i n c h e z ( F e r n a n d o ) , de 
2 5 a ñ o s , h i j o d e J o s é y d e A n t o n i a , 
s o l t e r o , e n c a j e r o , n a t u r a l d e P a r e -
d e s d e N a v a , v e c i n o d e A s t o r g a , 
p r o c e s a d o p o r e s t e J u z g a d o p o r 
t e n t a t i v a d e h u r t o , c o m p a r e c e r á e n 
t é r m i n o de d i e z d b s a n t e ia A u -
d i e n c i a p r o v i n c i a l d e L e ó n ; c o n 
a p e r c i b i m i e n t o q u e de n o c o m p a r e 
c e r , s e r á d e c l a r a d o rebe lde, y l e pa^ 
r a r á e l p e r j u i c i o á q u e h a y a l u g a r 
e n d e r e c h o ; c o n s t i t u y é n d o s e tam-
b i é n a n t e r e f e r i d o T r i b u n a l . 
L a B a ñ e z a 16 d e N o v i e m b r e de 
1 9 1 5 . = E I S e c r e t a r l o , A n e s i o G a r -
c í a . 
L ó p e z M i i j u é l e z ( B e n e d i c t o ) , Ve-
c i n o d e S a n t i b á ñ e z de la I s l a , p r o -
c e s a d o p o r e l J u z g a d o de i n s t r u c -
c i ó n d s L a B a ñ e z a e n c a u s a p o r 
a s e s i n a t o , c o m p a r e c e r á e n t é r m i n o 
de d i e z d ías a n t e d i c h o J u z g a d o , 
á c o n s t i t u i r s e e n p r i s i ó n y p r e s t a r 
d e c l a r a c i ó n i n d a g a t o r i i ; c o n a p e r c i -
b i m i e n t o q u e d e n o h i c e r l o , se rá 
d e c l e r ; : d o r e b e l d e y l e p a r a r á e l 
p e r j u i c i o á q u e h u b i e r e l u g a r e n d e -
r e c h o . 
L a B i ñ e z a 16 d s N o v i e m b r e d e 
1 9 1 5 . = E I S e c r e t a r i o , A n e s i o G a r -
c í a . 
C é l a l a d e c i t a c i ó n 
O r d á s J u a n ( P a s c a s i o , ) d o m i c i l i a -
d o ú l t i m j m e n t o e n L a M i l l a de l P á -
r a m o , y e n la a c t u a l i d a d e n l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , c o m p a r e c e r á e n t é r -
m i n o d e d i e z d ías a n t e e l J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n d e L i B a ñ e z a , p a r a 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n e n c a u s a p o r i n -
f i d e l i d a d e n l a c u s t o l i a d e d o c u -
m e n t o s , i n s t r u i d a p o r d i c h o J u z g a d o . 
L a B a ñ e z i 2 0 d e N o v i e m b r e d e 
1915 = E ! S e c r e t a r i o j u d i c i a l , A n e -
s i o G a r c í a . 
D o n Jesús A l f e i r á n T a b o a d a , S e c r e -
t a r i o j u d i c i a l de l p a r t i d o d e V i v e r o . 
P o r l a p r e s e n t e , y e n v i r t u d d e l o 
a c o r d a d o p o r e l S r . D . M o d e s t o P o -
l a d u r a y A y u s o , J u e z d e i n s t r u c c i ó n 
d e e s t e p a r t i d o , e n p r o v i d e n c i a de 
e s t a f e c h a d i c t a d a á c o n s e c u e n c i a 
d i c a r t a - o r d e n d e la A u d i e n c i a p r o 
v i n c i a l d e L u g i , c i t o á l o s he rede -
r o s , e n d o m i c i h ' o d e s c o n o c i d o , (de 
L u c i a n o D í a z S o u t o , c o n o c i d o p o r 
J o s é N a r c i s o D í a z , d e 2 6 a ñ o s , n a -
t u r a l d e U t r e r a , M u n i c i p i o d e R i e l l o , 
p a r t i d o j u d i a l d e M u r í a s de P a r e d e s , 
p r o v i n c i a d e L e ó n , p a r a q u e d e n t r o 
d e d i e z d í a s , á c o n t a r d e s d e l a ú l t i m a 
i n s e r c i ó n d e es ta c é d u l a e n e l B o -
LET ÍX Oi- ' ictAT. de es ta p r o v i n c i a , 
e n e l d e l a d e L e ó n , y e n la G a c e t a 
d e M a d r i d , c o m p a r e z c a n a n t e e s t e 
J u z g a d o c o n e l f i n d e h a c e r l e s s a b e r 
s i e s t á n c o n f o r m e s e n a c c e d e r a l i n -
d u l t o de l p e n a d o J o s é M a r í a F e r n á n -
d e z V á z q u e z , c o m o a u t o r d e la 
m u e r t e v i o l e n t a de l L u c i a n o , p u e s 
as i l o d i s p u s o d i c h a A u d i e n c i a e n e l 
e x p e d i e n t e de i n d u l t o p r o c e d e n t e d e 
la c a u s a n ú m . 14, d e 1912 , f o r m a d a , 
p o r e x p r e s a d o d e l i t o . 
Y p a r a s u i n s e r c i ó n e n e l B O L E T Í N 
O F I C I A L d e la p r o v i n c i a d e L e ó n , 
e x p i d o la p r e s e n t e , c o n e l V . 0 B.0 d e l 
S r . j u e z , en V i v e r o á 2 0 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 I 3 . = J e s ú s A l f e i r á n T a -
b o a d a . = V . 0 B " : E l J u e z d e i n s -
t r u c c i ó n , M o d e s t o P o l a d u r a . 
E D I C T O 
D o n R a m i r o L ó p e z O r c a z b e r r o , 
Juez m u n i c i p a l d e e s t e d i s t r i t o d e 
C a r u c e d o . v 
H a g o sabe r : Q u e v a c a n t e la p l a z a 
d e S e c r e t a r i o t i t u l a r d e e s t e J u z g a -
d o , s e a n u n c i a á c o n c u r s o , c o n f o r m e 
á l as d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s ; p u d l e n 
d o l o s q u e a s p i r e n á e l l a p r e s e n t a r 
s o l i c i t u d e s d e n t r o d e q u i n c e d í a s , 
d e a c u e r d o á l o q u e d e t e r m i n a e l 
a r í . 15 de l R e g l a m e n t o d e I R a m o . 
C a r u c e d o 21 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 5 . = R a m i r o L ó p e z . 
D o n M a r c e l i n o P a n t i g o s o G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de S a n i a C r i s t i n a 
d e V a l m a d r i g a l . 
H a g o s a b e r ; Q u e p a r a h a c e r p a g o 
á D . E s t e b a n F e r n á n d e z P r i e t o , Ve -
c i n o de M a t a d e ó n d e l o s O t e r o s , de 
l a c a n t i d a d d e t r e s c i e n t a s s e t e n t a y 
n u e v e p e s e t a s v e i n t i c i n c o c é n t i m o s , 
q u e l e e s e n d e b e r D . L e ó n de l C u e -
t o R o d r í g u e z , v e c i n o d e M a t a l l a n a 
d e V a l m a d r i g a l , se s a c a e n p ú b l i c a 
s u b a s t a 
U n a c a s a , e n t é r m i n o d e M a t a l l a -
n a , á la c a l l e D e r o c h a : l i n d a e n t r a d a , 
d i c h a c a l l e ; d e r e c h a , o t r a de M a r i a 
A n t o n i a N a v a ; i z q u i e r d a , o t r a d e Pe-
d r o M a r t í n e z , y e s p a l d a , c a l l e de l a s 
E r a s ; t asada e n o c h o c i e n t a s s e t e n t a 
p e s e t a s . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e l d í a t r e s 
de l p r ó x i m o m e s d e D i c i e m b r e , y h o -
r a de las d i e z de la m a ñ a n a , e n la s a -
la d e e s t e J u z g i d o ; y p a r a t o m a r p a r -
t e e n la s u b a s t a se ha d e c o n s i g n a r 
e l d i e z p o r c i e n t o d e la t a s a c i ó n ; n o 
se a d m i t i r á p o s t u r a q u e n o c u b r a l as 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l a t a s a c i ó n . 
S e a d v i e r t e q u e no c o n s t a la e x i s -
t e n c i a d e t í t u l o s d e d i c h i f i n c a , y p o r 
l o t a n t o , e l r e m a t a n t e t i e n e q u e s u -
p l i r l o s á su c o s t a p o r l os m e d i o s q u e 
la l e y s e ñ i l a , d e b i e n d o c o n f o r n u r s e 
c o n c e r t i f i c a c i ó n de l a c t a de r e m a t e . 
Y p a r a su i n s e r c i ó n e n e l BOLETÍN-
O F I C I A L , l i b r o e l p r e s e n t e . 
D a d o en S a n t a C r i s t i n a d e V a l -
tí", i 
m a d r i g a l , & d i e z d e N o v i e m b r e d e m i l 
n o v e c i e n t o s t r e c e . = E ) J u e z , M a r c e -
l i n o P a n t i g o s o . — P . S . M . , J u l i á n 
B e r n a r d o . 
D o n M a n u e l C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z , 
J u e z m u n i c i p a l de S o d i e z m o y s u 
t é r m i n o . 
H a g o s a b e r : QUÜ e n d i l i g e n c i a s 
«te j u i c i o v e r b a l c i v i l d e q u e se h a r á 
m é r i t o , r e c a y ó l a s i g u i e n t e , c u y o 
e n c a b e z a m i e n t o y p a r t e d i s p o s i t i v a 
d i c e n : 
t S e n t e ! i o i a . = E í i R e d i e z m o , á 
v e i n t i d ó s d e O c t u b r e d e m i l n o v e -
c i e n t o s t r e c e ; e l T r i b u n a l m u n i c i p a l , 
c o n s t i t u i d o por l o s S r e s . D . M a n u e l 
C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z , T o m á s M o r e -
n o G o n z á l e z y M i g u e l R o d r í g u e z 
A r i a s , J u e z y A d j u n t o s , r e s p e c t i v a -
m e n t e : h a b i e n d o v i s t o e l p r e c e d e n t e 
j u i c i o v e r b a l c i v i l , s e g u i d o á i n s t a n -
c i a d e D . P e d r o F i e r r o A r i a s , c a s a -
d o , m a y o r d e e d a d , i n d u s t r i a l y Ve-
c i n o d e V i l l a m a n i n , c o n t r a F r a n c i s -
c o O v e s o , m a y o r d e e d a d , t e j e r o , 
c o r r e s i d e n c i a e n V e n t o s i l l a , s o b r e 
p a g o d e t r e s c i e n t a s d i e c i n u e v e p e -
s e t a s y c u a r f nía c é m i m o s , p r o c e -
d e n t e s d e pan f i a d o q u e l l e v ó d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e l a c r e e d o r d e m a n -
d a n t e : 
F a l l a m o s q u e d e b e m o s d e c l a r a r y 
d e c l a r a i r o s rebe lde al m e n t a d o F r a n -
c i s c o O v ' e s o , al q u e c o n d e n a m o s p a -
g u e tan prr.-.fo es ta r -e i / . e rx ia sea 
f i r m e , la re fer ida S i i m a d e t r e s c i e n -
t a s d i e c i n u e v e p e s e t a s y c u a r e n t a 
c é n t i m o s , c o m o d e u d o r , á l a c r e e d o r 
D . P e d r o F i e r r o A r i a s , y c o s t a s y 
g a s t o s . 
A s í p o r n u e s t r a s e n t e n c i a , d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l a q u e s e r á n o -
t i f i c a d a , s e g ú n p e t i c i ó n d e l a c t o r , 
p e r s o n a l m e n t e a l r e f e r i d o d e u d o r , y 
c a s o de n o s e r h a b i d o e n l a f o r m a 
p r e v e n i d a e n l o s a r t í c u l o s d o s c i e n -
t o s o c h e n t a y t r e s y s e t e c i e n t o s s e -
s e n t a y n u e v e d e la l e y d e E n j u i c i a -
m i e n t o c i v i l , l o p r o n u n c i a m o s , m a n -
d a m o s y f i r m a m o s . — M a n u e l C a s t a -
ñ ó n R o d r ¡ g u e z . = T o m á s M o r e n o . = 
M i g u e l R o d r í g u e z . » 
Y p a r a s u i n s e r c i ó n e n e l B O L E T Í N 
O F I C I A L d e la p r o v i n c i a , á f i n d e 
q u e s i r v a d e n o t i f i c a c i ó n a l d e c l a r a d o 
r e b e l d e , F r a n c i s c o O v e s o , e x p i d o e l 
p r e s e n t e e n R o d i e z m o , á se i s d e N o -
v i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s t r e c e . = 
M a n u e l C a s t a ñ ó n . = P . S . M . : G e -
n a r o G a r c í a , S e c r e t a r i o . 
D o n M a n u e l C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z , 
J u e z m u n i c i p a l d e R o d i e z r n o y s u 
t é r m i n o . 
H a g o s a b e r : Q u e e n d i l i g e n c i a s d e 
j u i c i o v e r b a i c i v i l d e q u e se h a r á m é -
r i t o , r e c a y ó la s i g u i e n t e , c u y o e n c a -
b e z a m i e n t o y p a r t e d i s p o s i t i v a d i c e n : 
i S e n t c n c i a . — E n R o d i e z m o , á 
v e i n t i u n o d e O c t u b r e d e m i ! n o v e -
c i e n t o s t r e c e ; e l T r i b u n a l m u n i c i p a l , 
c o n s t i t u i d o po r l os S r e s . D . M a n u e l 
C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z , D . T o m á s M o -
r e n o G o n z á l e z y D . M i g u e l R o d r í -
g u e z A r i a s . J u e z y A d j u n t o s , . r e s -
p e c t i v a m e n t e : h a b i e n d o v i s ío e l p r e -
c e d e n t e j u i c i o v e r b a l c i v i l , s e g u i d o 
á i n s t a n c i a d e D . S e v e r i a n o C a s t a -
ñ ó n G u t i é r r e z , v e c i n o de I V l l l a m a -
n í n , c o n t r a D . F r a n c i s c o O v e s o , m a -
y o r de e d a d y v e c i n o , 6 c o n r e s i d e n -
c i a e n V e n t o s i l l a . de e s t e t é r m i n o , 
s o b r e p a g o d e t r e s c i e n t a s t r e i n t a y 
s i e t e p e s e t a s y c i n c u e n t a c é n t i m o s , 
p r o c e d e n t e s d e d i n e r o p r e s t a d o s i n 
i n t e r é s y g é n e r o s l l e v a d o s a l f i a d o 
de l e s t a b l e c i m i e n t o de l d e m a n d a n t e ; 
F a l l a m o s q u e d e b e m o s d e c k i r a r y 
d e c l a r a m o s r e b e l d e al m e n t a d o d o n 
F r a n c i s c o O v e s o , a l q u e c o n d e n a -
m o s p a g u e , t a n p r o n t o e s t a s e n t e n -
c i a sea f i r m e , la r e f e r i d a s u i r a d e 
t r e s c i e n t a s t r e i n t a y s i e te pese tas y 
c i n c u e n t a c é n t i m o s , c o m o d e u d o r al 
a c r e e d o r D . S e v e r i a n o C R S t a ñ ó n , y 
c o s t a s y g a s t o s d e l e x p e d i e n t e . 
A s i p o r n u e s t r a s e n t e n c i a , d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i a -
m o s , m a n d a m o s y f i r m a m o s . L n c u a l 
s e r á n o t i f i c a d a , s e g ú n p e t i c i ó n d e l 
a c t o r , p e r s o n a l m e n t e a i r e f e t i d o d e u -
d o r , y c a s o de n o ser h a b i d o , e n !a 
f o r m a p r e v e n i d a e n l os a r t í c u l o s 
d o s c i e n t o s o c h e n t a y t r e s y s e t e -
c i e n t o s s e s e n t a y n u e v e d e la í ey de 
E n j u i c i a m i e n t o c ¡ v i l . = M a n u e l C a s -
t a ñ ó n . = T c m á s M c r e n o . = = M i g u e l 
R o d r í g u e z . » 
Y p a r a su i n s e r c i ó n e n e l B o i . i ; IÍ.V 
O F I C I A L d e la p r o v i n c i a , á f i n d e 
q u e s i r v a d e n o t i f i c a c i ó i i a l d e m a n -
d a d o d e c l a r a d o r e b e l d e , F r a n c i s c o 
O v e s o , e x p i d o e l p r e s e n t e en R o -
d i e z m o , á c i n c o d e N o v i e m b r e de 
m i l n o v e c i e n t o s t r e c e . = M ¡ " ¡ u e l 
C a s t a ñ ó n . = P . S . M . : G e n a r o G a r -
c í a , S e c r e t a r i o . 
A N U N C I O S O P I C I A 1 E S 
G a r c í n de la V e g a ( L o r e n z o ) , h ¡ | 0 
de T o m á s y d e C e f e r i n a , n a t u r a l d e 
C s r . i p o E o ' i l ¡ o ( L e ó n ) , s o l t e r o , l a b r a -
d o r , de 2 2 a ñ o s d e e d a d , e s t a t u r a 
1 ,720 m e t r o s ; señas p e r s o n a l e s y 
p a r t i c u l a r e s se i g n o r a n , a v e c i n d a d o 
ú l t i m a m e n t e en C a m p c s o l ü l o ( L e ó n ) , 
p r o c e s a d o p o r h a b e r f a l t a d o á c o n -
c e n t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á en e l p l a z o 
de t r e i n t » d ías a n t e e l J u e z i n s t r u c -
t o r d e l 6 . ° R e g i m i e n t o M o n t a d o d e 
A r t i l e r í a . 2 . " T e n i e n t e D . C e c i l i o 
L e s m e s S á n c h e z , r e s i d e n t e e n e s t a 
p¡r-zo. 
V a l l a d o l i d 15 de N o v i e m b r e de 
1 9 ! 3 . — E ! 2 . " T e n i e n t e j u e z i n s t r u c -
t o r , C e c i l i o L e s m e s . 
R ü d i í g u e z U r d í a l a s ( E s p i r i d i ó n ) , 
h i j o d e P e d r o y d e R a f a e l a , n a t u r a l 
de R u e d a de l A l m i r a n t e ( L e ó n ) , e s -
t a d o s o l t e r o , d e 19 a ñ o s d e e d a d , d e 
o f i c i o m i n e r o , a v e c i n d a d o ú l t i m a -
m e n t e en S a t e l i c e s de S s b e r o , p r o -
c e s a d o p o r i n s u i t o á f u e r z a a r m s d a , 
c o m p a r e c e r á e n e i t é r m i n p de o c h o 
dias a n t e e l S r . C o m a n d a n t e J u e z 
I n s t r u c t o r d e l R e g i m i e n t o i n f a n t e r í s 
de B u r g o s , m'un. 5 3 , D . A q u i l i n o 
S t i á r e z A r g ü e i l e s , r e s i d e n t e en e s t a 
p l a z a ; ! v j o a p e r c i b i m i e n t o í ¡ue d e 
no v e r i f i c a r l o , se rá d e c l a r a d o r e -
b e l d e . 
L e ó n ¡ o de N o v i e m b r e de 1 9 1 5 . = 
E l C o m a n d a n t e J u e z i n s t r u c t o r , 
A q u i l i n o S u á r e z . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
¡r. 
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